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PRÉFACE 
« En France, disait amèrement Champfort, on 
laisse en repos ceux qui mettent le feu, et l'on 
persécute ceux qui sonnent le tocsin. » Mme de Staël 
n'aurait-elle pas, au fond, à souffrir d'une persé-
cution de ce genre? Sans doute, ni son esprit 
ni son caractère ne plaisent, même rétrospective-
ment, à tout le monde : le jour où une clairvoyante 
rivale découvrit que çette femme extraordinaire 
« n'a pas de musique en elle-même », bien des 
froideurs de la postérité ne se trouvaient-elles pas 
d'avance expliquées? Car cette qualité d'âme, rien 
sans doute ne la remplace ... 
Mais elle n'a mis le feu, ni à la société et à ses 
bienséances, ni à la religion et à ses tutelles, ni 
à la littérature et à ses mérites. Elle a - fiévreu-
sement - sonné le tocsin deux ou trois fois, et, 
du coup, inquiété le maire, le curé et le garde-
champêtre. Puisque l'objection essentielle, la rai-
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son majeure de la réprobation manifestée pour 
cl' autres causes à partir du 15 octobre 1803, pro .... 
viendra de son Allemagne, on peut se demander 
si la douloureuse boutade de Champfort ne devrait 
pas lui être appliquée avec un peu d'indulgence. Ce 
jour .... là, un lieutenant de gendarmerie signifiait à 
une femme. d'esprit que sa place n'était plus à 
Paris, et elle s'éloigna, comme on l'a dit « à reculons », 
de la capitale où l'on peut si facilement se passer 
de bonheur ! De cette date à celles qui la mirent 
quelque temps au contact des pires ennemis de la 
France, la trajectoire est à peu près continue, et 
c'est la découverte de l'étranger, Allemagne, Italie, 
mais aussi Russie et Scandinavie, qui rend le 
mieux compte de sa véritable activité - celle que 
n'absorbaient pas ses affaires de cœur ou son rôle 
mondain. 
« Ethnographie sociale comparée », pourrait .... on 
dire, appliquée à la diversité du monde européen : 
Corinne, l'Allemagne, Dix ans d'exil, c'est bien de 
cet angle que notre temps doit considérer ces 
œuvres. Et, de l'ensemble de ces enquêtes, si 
diverses de forme, ne faut .... il pas, à la volée, recueillir 
des indications comme celles .... ci ? 
« De toutes les nations, celle qui a le plus de 
« penchant au mysticisme, c'est la nation aIle .... 
« mande... La civilisation et la nature semblent 
« ne s'y être pas encore bien amalgamées ... L·'amour 
« de la liberté n'est point développé chez les Alle-
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« mands; ils n'ont appris ni par la jouissance ni 
« par la privation le prix qu'on y attache... Les 
« Italiens sont bien plus remarquables par ce 
« qu'ils ont été et par ce qu'ils pourraient être 
« que par ce qu'ils sont maintenant ... Cette manière 
« [ autrichienne] de faire la police me paraissait 
« réunir tout à la fois le machiavélisme français 
« à la lourdeur allemande... On se sent, en Russie, 
« à la porte d'une autre terre, près de cet Orient 
« d'où sont sorties tant de croyances religieuses, 
« et qui renferme encore dans son sein d'incroya-
« bles trésors de persévérance et de réflexion ... 
« Les Polonais aiment leur patrie comme un ami 
« malheureux... Les idées mythologiques des habi-
« tants du Nord [Scandinaves] leur représentent 
« sans cesse des spectacles et des fantômes. » 
S'il fallait, d'un mot, indiscutablement actuel, 
caractériser les découvertes auxquelles le des-
tin contraignait cette exploratrice involontaire, ne 
dirions-nous pas que s'y révèle - avec assuré-
ment les méprises, les préventions, les absurdités 
que la hâte, l'heure et le lieu pouvaient multiplier -
une heureuse intelligence du dynamisme, inclus en 
des heures décisives dans la mystérieuse « psyché » 
des peuples ? Et par là, cette voyageuse montrait 
plus de clairvoyance que les fonctionnaires napo-
léoniens - ceux que désobligeaient précisément 
des vues dépassant leur propre somnolence. La 
plupart, en effet, comptaient fort peu avec les 
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forces invisibles, souvent alimentées aux sources 
du mystérieux passé, qui allaient, en ~814 et en 
1815, susciter de si terribles adversaires à 1 tordre 
napoléonien. Celui-ci, nous le savons, se fondait 
sur 1 t administration, la statistique, la police et 
l'ordre militaire, avec des clergés simples moni-
teurs de morale et des lettrés accordant leur inspi-
ration de commande pour ces célébrations officielles. 
Un tel ordre - qui procédait, au fond, de la sim-
plification dite rationnelle et progressive de la fin 
du XVIIIe siècle - ne pouvait manquer de se heurter 
à des sursauts d'instinct, et ceux qui mettaient la 
France en péril, c'étaient bien ceux qui ne comp-
taient pour rien les énergies latentes. Nous con-
naissons, par la censure napoléonienne, l'aveugle-
ment de certains mandarins; celui des commissaires 
de police nt était pas moindre, et j'ai cité jadis les 
accusations émises par un brave homme qui exerça 
ces fonctions à Münster en Westphalie au journal 
de Paul Krüdener : « toutes insignifiantes » sont 
les allusions annonciatrices par lesquelles le fils 
de l'Egérie de la Sainte-Alliance laisse passer sa 
familiarité avec les vagues montantes du }ugendbund. 
Or ce ne sont pas ces mauvais guetteurs, ces déplo-
rables veilleurs, qu ton a persécutés... ' 
* 
* * 
Une liste complète des éditions successives de 
Mme de Staël - telle que nous la présente, dans 
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les pages suivantes, M. Schazmann - aura cet 
avantage de nous faire toucher du doigt l'effet de 
ce « dynamisme ». Etant elle-même le « tourbillon 
en jupons » qui a fait tournoyer tant de gens, com-
ment son action se serait-elle arrêtée à sa mort ? 
De fait, que ce soit pour les Considérations ou pour 
Delphine s'ajoutant à ses livres de découverte 
ethnique, le « bel orage» a continué quelque temps : 
un parfait dosage pourrait, croyons-nous, rensei-
gner sur le développement du féminisme comme 
du libéralisme, de l'enthousiasme poétique aussi 
bien que de la curiosité cosmopolite. Et quand 
Emile Deschamps, dans un discours de 1846, 
insistera sur l'Influence de l'esprit français sur 
l'Europe depuis deux siècles, il ne manquera pas 
d'attribuer à la sociabilité, à l'aptitude à pratiquer 
un véritable et direct commerce intellectuel, le 
principal mérite d'une hégémonie qui, souvent 
combattue et contrebattue, avait cependant main-
tenu ses positions essentielles et ne devait les perdre 
que par une diminution de ces mérites mêmes. 
Or les lettres françaises, si elles ont en effet retrouvé 
un demi-siècle de favorable diffusion, l'ont dû 
pour une large part à un élan nouveau dont 
Mme de Staël, clairvoyante interprète, a contribué 
à leur suggérer l'impulsion, en face des énergies 
qu'elle avait su diagnostiquer chez certaines de leurs 
rivales. 
Fernand BALDENSPERGER. 

INTRODUCTION 
Je ne voudrais ajouter que quelques n'lots aux consi-
dérations générales si magistralement présentées par mon 
érninent maître et ami le professeur Fernand Baldensperger 
dans les pages précédentes. Il me semble cependant utile 
d'insister sur le lait que, même pour les lettrés, l'œuvre 
de Mme de Staël a besoin d'un commentaire permettant 
de comprendre les circonstances morales et politiq·ues qui 
ont insPiré chacun de ses ouvrages. Cette œuvre est donc 
Plus que toute autre inséParable de son temps. Il est 
nécessaire d'étudier les textes originaux dans leurs diffé-
rents états afin de suivre la pensée d'un auteur dont 
l' intelligence toufours en mouvement n' hésitait pas à 
modifier ses jugements d'une édition à l'autre. Il est 
nécessaire aussi, même si on n'a pas l'intention de faire 
une étude d'ensemble, de connaître au moins les titres 
et l'ordre dans lequel les publications se sont succédé. 
Il y a un lien moral, une progression constante, un éPa-
nouissement. Chacun des livres de .Zl1:me de Staël, posés 
COl1zme des jalons sur une voie royale et douloureuse, 
exPlique le précédent et lait prévoir le suivant. Chacun 
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est comme une son'tme des connaissances, des idées et des 
sentiments de Mme de Staël et de son groupe au moment 
où elle l'écrit. Un catalogue exact des œuvres complètes 
de Mme de Staël est donc très instructif et indispensable 
à celui qui veut comprendre cette œuvre et la rePlacer dans 
son cadre. Mais combien ce catalogue sera plus intéres-
sant encore, si, au lieu d'une simPle nomenclature, il est 
une description minutieuse de chaque édition originale 
et des réimpressions faites sous les yeux de l'auteur, s'il 
les classe méthodique1nent et les compare entre elles. 
Nous aurons alors, non plus un catalogue, mais une 
sorte de biograPhie de l'écrivain liée à la bi blio graPhie 
de son œuvre, et la lecture en sera aussi attachante pour 
tout esprit in'taginatif que la plus suggestive des « vies 
romancées ». 
Jlfme de Staël a cherché avant tout, dès le début de sa 
carrière de femme de lettres, à agir sur les événements et 
sur les idées, même quand elle contrariait ainsi les passions 
déchaînées. Il s'ensuit que la Plupart des éditions prin-
ceps sont souvent imprimées à l'étranger et Plus ou 
moins clandestinement sans nom ni lieu ni date. Ainsi 
l'exigent les oPinions et la vie aventureuse de l'auteur. 
C'est quelquefois longtemps après le pre11'tier tirage qu'une 
seconde édition paraîtra en des conditions Plus norrnales, 
parce que le succès de l'ouvrage l'impose au monde lettré. 
La feune ambassadrice de Suède n'a guère q'lle vingt-
deux ans lorsqu'elle publie, en 1788, ses Lettres sur les 
ouvrages et le caractère de J ean-Jacques Rousseau, 
et déià ce petit livre anonyme soulève de vives polémiques 
et nous suivons la querelle d'édition en édition. Dès I789 
paraît une réi1npression au gmentée de la lettre de la 
Comtesse de Vassy et de la réponse de Mme de Staël. 
INTRODUCTION II 
Pu,is c'est le marquis de Champcenetz qui rédige une 
nouvelle réponse aux Lettres sur Rousseau à laquelle 
Mme de Staël croit devoir faire une courte réplique. Il 
y aura encore une réponse à la Réponse et il faut, paratt-il, 
attri buer cette dernière attaque au comte de Rivarol. Mais 
plus que par cette bataille de Plume nous serons touchés 
par une simPle remarque. En parlant des problèmes de 
l'éducation d'Emile dans la première édition de sa bro-
chure, Mme de Staël s'adresse avec emphase à sa fille. 
Or il s'agit de cette pauvre petite Edwige- Gustavine, 
filleule du roi de Suède Gustave III, qui devait mourir 
entre deux tirages. « Ma fille» sera donc remPlacé par 
« l1~on fils » après la naissance d'A uguste en 1790 ; mais 
quand Plus tard, en I797, Mme de Staël aura mis au 
monde une autre fille, Albertine, elle remPlacera de 
nouveau fils pa1' fille dans les dernières éditions. Ainsi 
la vie privée apparaît à travers l' œuvre. En voici encore 
un exemPle : nous savons quelle est la romanesque histoire 
des deux brochures Sur la Paix, datées de I794 et de I795. 
C'est François de Pange qui les insPire et qui s'occupe 
de les éditer. François de Pange, l'ami d'André Chénier, 
est en effet très lié avec Mme de Staël. Ils échangent de 
longues lettres où les discussions littéraires dissimulent 
mal l'émoi des sentiments. « L'espoir d'être aimé par vous 
ln' a paru la gloire et le bonheur qui mettent au-dessus de 
tous les genres de peine», écrira Corinne à ce jeune et 
ardent François. La première brochure, Réflexions sur 
la Paix adressées à M. Pitt et aux Français, paraît 
sans nom d'auteur et Pitt pense qu'elle est peut-être bien 
signée de Barras. En réalité, la brochure écrite à Coppet 
par Mme de Staël a été imprimée par les soins de François 
de Pange. Le chevalier de Pange a installé en Suisse, 
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à la Neuveville près de Neuchâtel, un atelier clandestin 
et se fait imprimeur au service des émigrés. Mais survient 
la chute de Robespierre. Les réfugiés se rassurent et 
rentrent à Paris où Mme de Staël, toujours active et 
préoccuPée de jouer un rôle, se rendra bientôt suspecte au 
Gouvernement du Directoire. Elle compose une nouvelle 
brochure Sur la Paix intérieure, et l'influence des idées 
de François de Pange y est encore Plus sensible. On est 
à la veille du soulèvement du I3 vendémiaire. François 
juge prudent de retirer la brochure qui ne sera pas mise en 
vente et ne sera pu bliée que vin gt-cinq ans Plus tard dans 
les œuvres complètes de Mme de Staël. 
Combien émouvants sont aussi les exemplaires du 
fanzeux livre De l'Allemagne, sauvés après la mise au 
Pilon! Une photo graPhie de celui qui est conservé à Bro glie 
nous montre les corrections ajoutées de la main de l'auteur 
avant l'édition de I8I3. L'odyssée tragique de Mme de 
Staël nous apparaît tout entière encadrée entre cette 
lamentable exécution de I8IO et les éditions triomPhales 
de nove1nbre 18I3 et avril I8I4. 
Le lecteur avisé pourra remarquer encore en parcourant 
cette liste suggestive de titres une certaine constance de 
préoccupations, et ceci étonnera peut-être les personnes 
qui ont jugé Mme de Staël d'après des biographes super-
ficiels. La question de l'esclavage et de la traite des nègres 
liée, dans l'esprit de l'auteur à celle de la cause de la liberté 
politique, apparaît dès les premiers ouvrages, dans 
Zulma, dans l'Histoire de Pauline et dans Mirza. On 
sait qu'au moment de la révolte de Saint-Domingue, 
Mme de Staël prit violemment à parti le Premier Consul 
et que c'est grâce à elle que le général nègre Pelas ges fut 
gracié. A travers toutes les péripéties de la politique euro-
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péenne entre 1800 et 1815, la question de l'esclavage est 
toufours vivante. Mme de Staël écrira en I8I3 une vibrante 
préface pour le grand ouvrage de W il berforce sur la sup-
pression de la traite. Sous son influence aussi, Auguste de 
Staël et Victor de Broglie consacrent toutes leurs forces 
au triomPhe de cette cause. En considérant avec i11~par­
tialité l' œuvre de Mme de Staël dans son ensemble (cela 
n'est possible qu'à l'aide d'une bibliograPhie bien faite), 
on constate son esprit de suite et une cohésion Plus grande 
qu'on ne le pense à première vue. 
Bien d'autres remarques de ce genre pourront être 
faites en parcourant ces pages " c'est pourquoi fe tiens à 
remercier, au nom de la Société des Etudes Staëliennes, 
.1v[. Paul-Emile Schazmann d'avoir 1nené à bien une 
longue et consciencieuse tâche. J'esPère avoir démontré 
que la lecture de ce petit livre n'est pas réservée aux seuls 
érudits. Le Staëlien le moins biblioPhile y trouvera un 
Plaisir extrême et pour tous il sera un parfait instrument 
de travail en même temps qu'un enrichissement de l'esprit. 
Comtesse Jean DE PANGE, 
Docteur de l'Université d~ Paris, 
Présidente de la Société d'Etudes Staëliennes. 
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NOTE PRÉLIMINAIRE 
Nous avons volontairement limité cette Bibliographie 
alLX éditions publiées du vivant de Mme de Staël. Nous 
y avons ajouté les publications de textes inédits de cet 
auteur après sa mort. 
D'autre part, la Correspondance a été laissée de côté 
pour le moment. Elle nous eût entraîné au delà des 
limites de ce travail. 
l\Iême avec ces restrictions, nous n'avons pas la pr.~­
tention de n'avoir pas omis quelques rééditions. Nous 
pensons toutefois avoir décrit tous les volumes parus 
en librairie avec l'autorisation de Mme de StaËl et qui 
présentent quelque intérêt pour l'étude de sa pensée 
et de sa personnalité. 
L'énumération des œuvres de Mme de Staël est par 
elle-même très éloquente. Elle permet de se faire une 
idée de son génie, de ses connaissances variées, de son 
ineffable bonté, de sa vigilance à travers des circon-
stances qui à d'autres eussent semblé insurmontables. 
A la liste des ouvrages et à leur description, nous 
avons ajouté quelques documents et quelques références. 
Ces infonnations permettront au lecteur soit de préciser 
certaines dates de publication, soit de se reporter plus 
facilement aux circonstances dans lesquelles les ouvrages 
de Mme de Staël ont vu le jour. 
La description des volumes a entièrement été faite, 
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sauf dans les très rares cas où nous le mentionnons 
expressément, d'après les textes originaux publiés par 
Mme de Staël, et jamais en compilant les œuvres de 
nos savants prédécesseurs, Quérard, Barbier, etc. 
Nous avons pu faire ce travail grâce aux encoura-
gements de l'une des plus illustres descendantes de 
Mme de Staël, la Comtesse Jean de Pange, née Broglie, 
grâce aussi à ses conseils et à son aide, en particulier en 
mettant à notre disposition sa précieuse collection des 
éditions originales. Nous lui en exprimons notre très 
vive reconnaissance, ainsi qu'à M. le Duc de Broglie 
qui nous a autorisé à consulter dans sa bibliothèque 
l'édition de l'Allemagne de 1810 entièrement corrigée 
de la main de Mme de Staël et d'autres éditions très 
rares. M. le Professeur Van Tieghem a bien voulu nous 
donner de précieuses indications relatives en parti-
culier au second voyage en Italie de Mme de Staël, et 
nous l'en remercions. 
Notre gratitude va également à MM. les Conser-
vateurs de la Bibliothèque Nationale, de la Biblio-
thèque de l'Arsenal et de la Bibliothèque de la Sorbonne 
à Paris, ainsi qu'à M. le Directeur de la Bibliothèque 
publique et universitaire de Genève, qui ont bien voulu 
faciliter nos recherches. Enfin nous sommes particu-
lièrement obligé à M. Fernand Aubert, Conservateur 
des Manuscrits de ce dépôt, d'avoir mis à notre dispo-
sition les lettres adressées par Mme de Staël et par son 
fils Auguste à leurs éditeurs. 
Au terme de ce travail, nous sommes convaincu que 
mieux connaître l'œuvre de Mme de Staël, c'est-à-dire 
elle-même, c'est l'aimer davantage. 
P.-E. S. 
L'ANCIEN RÉGIME 
S 0 PHI E, 
o u 
LES SENTIMENS SECRETS. 
PIf: CEE N T ROI SAC TES, ETE N ,. ERS. 
Compofée en z 786 .. 
.~ .<:V 
Voir ci-contre. 
l. Les premiers essais littéraires de ~Ime de Staël seraient de 
petits écrits sur des synonymes et un court récit, LA 
FOI <ILE DE LA FORÊ;~ DE SÉNAR~, qui se trouvent dans la 
Correspondance littéraÏ1'e de Grimm. Celle-ci, toutefois, 
ne sera publiée qu'en 1812. 
D'autre part, les petites comédie et tragédie en vers composées 
par Mme de Staël en 1786 ne seront publiées qu'en 1790, 
à un très petit nombre d'exemplaires (cf. infra, p. 9 
et 10). 
La première des œuvres imprimées de Mme de Staël sera les 
Lettres sur les ouvrages et le caractère de J.-J. Rousseau. 
Les pièces de théâtre ci-après, en effet, composées déjà en 1786, 
furent imprimées seulement en 1790. 
2. SOPHIE, OU LES SENTIMENS SECRETS. 
F.2. 
SOPHIE, OU LES SENTIMENS SECRETS. / 
Pièce en trois actes, et en vers. 
Composée en I786. 
Sans lieu. Sans nom d'auteur. 
(1790 ) . 
In-12, 2 fi. (faux-titre, titre et, au revers du titre, distribution 
de la pièce) et 76 pp. 
1 Folio. Nous avons partout abrégé Folio par F. 
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Cette édition a été tirée à un très petit nombre d'exemplaires. 
Il y en a un à la Bibliothèque de l'Arsenal à Paris. 
T~a première édition à un nombre d'exemplaires assez impor-
tant se trouve dans les Œuvres complètes, t. 17, pp. 211 à 274, 
Paris, 1821, Treuttel et "Türtz, et dans les Œuvres inédites, 
Paris, 1821, Treuttel et Würtz, t. III, pp. 83 à 146. 
3. JANE GRAY, 
Tragédie 
F. I. 
F.2. 
JANE GRAY, Tragédie en cinq actes et en 
[Vers] (mot coupé dans l'exemplaire de la Bibliothèque de 
l'Arsenal à Paris, le selù que nous ayons vu ; il semble, d'après 
les fragments de lettres qui subsistent, que le mot coupé soit 
prose, sans doute imprimé par erreur, puisque la tragédie est 
rédigée en vers) 
composée en 1787. 
(Cartouche représentant un petit temple) 
A Paris, 
Chez Desenne, Libraire, au Palais-Royal, numéros l 
et 2. / 
179°· / 
In-12, 3 fi. (faux-titre et titre et, au revers du titre, distri-
bution de la pièce). Un troisième feuillet est déchiré dans l'exem-
plaire de la Bibliothèque de l'Arsenal et ne laisse voir aucun 
texte. III pp. (préface) et 95 pp. La p. 68 porte le nombre 98. 
Cette édition a été tirée à un très petit nombre d'exemplaires. 
I~e premier tirage d'une certaine importance se trouve dans les 
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Œuvres complètes, t. 17, pp. 131 à 210, Paris, 1821, Treuttel et 
Würtz, et dans les Œuvres inédites, Paris, 182 l, Treuttel et 
Würtz, t. III, pp. 3 à 82. 
4. LETTRES SUR LES OUVRAGES ET LE CARACTERE DE 
J.-J. ROUSSEAU. / 
V ous qui de fes écrits favez goûter les charmes, 
V ous tous qui lui devez des leçons 0- des larmes, 
Pour prix de ces leçons & de ces pleurs fi doux, 
Cœurs fenjibles, venez: je le confie à vous. 
L'Abbé De Lille.j 
Sans lieu [Paris]. Sans nom d'auteur. 
I788. 
In-12, IV pp. (titre et préface) et 123 pp. 
Edition originale (?) 1, tirée à un très petit nombre d'exem-
plaires: plusieurs auteurs parlent de vingt exemplaires seule-
ment. 
En 1788, on ne connaissait que la première partie des Confes-
sions de Rousseau. Les six derniers livres parurent à la fin 
de 1789. 
Il existe des variantes (ou des contrefaçons) de cette édition 
de 1788. Le mot CARACTÈRE y est écrit avec un accent grave. 
I~es s de l'épigraphe remplaçent les f de l'édition originale. Le 
mot abbé est écrit avec un a minuscule. 
l.Jne édition absolument semblable à celle de 1788 porte la 
date 1789 et semble être le tirage de celle de 1788. 
Aucun document ne nous permet d'affirmer que Germaine 
Necker, la future l\tlme de Staël, ait rencontré J .-J. Rousseau. 
1 Si l'on prend à la lettre un passage de Grimm, cette édition 
aurait été précédée d'une édition de 140 pages. Aucun autre auteur 
n'a cité celle-ci, qui aurait disparu. 
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Elle n'était âgée que de douze ans à sa 1llort. Nous savons par 
contre q ne son père, Jacques Necker, lui avait rendu visite à 
Montmorency, le 17 février 1761 ; le ulême jour, Rousseau avait 
également reçu Mme de Boufflers et Morellet. 
Germaine Necker était liée avec des amis de Rousseau. Mais 
elle voyait aussi ses ennemis irréductibles, Grimm en parti-
culier. Avant d'écrire ses LETTRES SUR LES OUVRAGES ET LE 
CARACTÈRE DE J .-J. ROUSSEAU, elle s'était donc créé par elle-
même une opinion, d'après les récits très divers des contem-
porains de Roussea11, et surtout d'après ses œuvres. 
En parlant des problèmes de l'éducation, d'après l'Emile 
de J .-J. Rousseau, Mme de Staël s'adresse à sa fille. Quand sa 
fille mourut, elle remplaça ce mot par son fils (Auguste de 
Staël). Mais lorsqu'Albertine de Staël naîtra, elle remplacera 
de nouveau fils par fille, dans la troisi.ème édition. 
s· LETTRES SUR LES OUVRAGES ET LE CARACTERE DE 
J .-J. ROUSSEAU.j 
Demiere édition, augmentée d'une lettre de Mme la 
Comtesse Alexandre de Vassy, & d'une Ré-
ponse de Mme la Baronne de Staël. 
V ous qui de fes écrits .(avez goûter les charmes, 
V ous tous qui lui devez des leçons & des larmes, 
Pour prix de ces leçons & de ces Pleurs fi dO'ltx, 
Cœurs fen fi bles, venez : je le con fie à vous. 
I/abbé De Lille. / 
Sans lieu. Sans nom d'auteur, sauf en ce qui concerne les 
annexes. 
1789. 
In-8°, 92 pp. 
Edition contenant pour la première fois la réponse de Mme de 
Staël à la comtesse de Vassy. 
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6. LETTRES SUR LES OUVRAGES ET LE CARACTÈRE DE 
J.-J. ROUSSEAU. / 
V ous qui de ses écrits savez goûter les charmes, 
V ous tous, qui lui devez des leçons et des larmes, 
Pour prix de ces leçons 0- de ces Pleurs si doux, 
Cœurs sensibles, venez : je le con fie à vous. 
L'Abbé De Lille. 
Sans lieu. Sans nom d'auteur, sauf en ce qui concerne les 
annexes. 
Nouvelle édition augmentée. (Lettre de Mme la Comtesse 
de Vassy [et] Réponse de Mme de Staël.) 
I789· 
In-I2, 2 fi. (titre et préface) et 141 pp. et 10 pp. 
F. I. 
7. LETTRES SUR LES OUVRAGES ET LE CARACTÈRE DE 
J.-J. ROUSSEAU. 
F.2. 
LETTRES SUR LES OUVRAGES ET LE CARACTÈRE DE 
J.-J. ROUSSEAU, par Mme la Baronne de Staël-
Holstein, Epouse de M. l'Ambassadeur de Suede 
auprès du Roi de France, Fille unique de 
M. ,Necker. 
V ous qui de ses écrits savez goûter les charmes ; 
V ous tous, qui lui devez des leçons et des larmes ; 
Pour prix de ses leçons, et de ces Pleurs si doux, 
Cœurs sensibles, venez; je les confie à vous. 
L'Abbé De Lille. 
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Au Temple de la Vertu. Chez le Premier Restaurateur 
de la France. 
(Paris). 
(1789). 
In-Bo, VI pp. et 108 pp. 
8. LETTRES SUR LES OUVRAGES ET LE CARACTÈRE DE 
J.-J. ROUSSEAU. / 
V ous qui de fes écrits javez goûter les charmes, 
V ous tous qui lui devez des leçons et des larmes, 
Pour prix de ces leçons & de ces Pleurs fi doux, 
Cœurs fen) bles, venez je le con fie à vous. 
L'Abbé De Lille.j 
Sans nom d'auteur. 
A Lausanne, chez Jean Mourer, Libraire. 
1789. 
In-12, VI pp. et 155 pp. 
F. 1. 
9. LETTRES SUR LES OUVRAGES ET LE CARACTÈRE DE 
J.-J. ROUSSEAU. 
F.2. 
LETTRES SUR LES OUVRAGES ET LE CARACTÈRE DE 
J.-J. ROUSSEAU; 
Par Mme De Stael. 
Publiées pour la première fois en 1788. / 
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Vous, qui de ses écrits savez goûter les charmes, 
V ous tous, qui lui devez des leçons et des larmes, 
Pour prix de ces leçons et de ces pleurs si doux, 
Cœurs sensibles, venez, te le con fie à vous. 
27 
de Lille.! 
Seconde édition. 
Paris, 
Charles Pougens, Inlprimeur-Libraire, rue Saint-
Thomas-du-Louvre, 
N°. 246. / 
An VI. (1798). 
In-12, XI pp. (faux-titre, titre, avertissement pour la « se-
conde» édition. Préface de la « Première» édition) et 159 pp. 
Cette édition est en réalité loin d'être la deuxième édition. 
Cf. supra. 
Les lettres sur les Ouvrages et le caractère de J.-J. Rousseau 
ont été réimprimées en 1814 (cf., p. 76). 
F. 1. 
10. COURTE RÉPLIQUE A L'AUTEUR D'UNE LONGUE 
RJ.~PONSE. 
Par Mme la Baronne De ....... (Staël-Holstein) / A Genève. / 
Août 1789. 
F.2. 
COURTE REPLIQUE A L'AUTEUR n'UNE LONGUE RE-
PONSE. / 
(En tête d'une page de texte). 
Une pièce in-B, 14 pp. dont une de titre et un verso blanc. 
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Cette brochure est la duplique aux Lettres sur le caractère 
et les ouvrages de J.-J. Rousseau. Elle répond à la Réponse 
aux « Lettres sur le caractère et les ouvrages de J.-J. Rousseau », 
bagatelle que vingt libraires ont refusé de faire imprimer, bro-
chure de 63 pp. in-8°, publiée à Genève en I789, par le marquis 
de Champcenetz. 
Il existe une autre Réponse à la réPonse de M. de Champce-
netz, au sujet de l'ouvrage de Mme la B. de S. sur Rousseau, 
également anonyme, publiée sans lieu ni date. Elle serait due 
au comte de Rivarol. Il en existe un exemplaire à la Biblio-
thèque nationale à Paris, sous la cote Ln 27, I 7982. 
II. GRAND COMBAT NATIONAL. 
(Cartouche) . 
A Paris/ 
1790 (septembre). 
2 fi. (titre et frontispice représentant un duel avec la légende: 
Aux vertus le malheur aux crimes les succès) et 29 pp. 
LA RÉVOLUTION FRANÇAISE 
Par son père, J acques Necker, Mme de Staël 
fut intimement mêlée à l'histoire de la Révo-
lution française. 
Les titres de ses principaux ouvrages poli-
tiques sont très éloquents. Deux de ses princi-
pales œuvres relatives à cette période ne paraî-
tront que beaucoup plus tard, après sa mort. 
Ce sont : les Réflexions sur la paix intérieure, 
composées en 1795, qu'on trouvera dans les 
Œuvres complètes, et les Considérations sur les 
princiPaux événenMnts de la Révolution française, 
publiées par son fils, Auguste de Staël, et par 
son gendre, le duc de Broglie, en ISIS. 
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Article de j oum al. 
12. A QUELS SIGNES PEUT-ON CONNAÎTRE QUELLE EST 
L'OPINION DE LA MAJORITÉ DE LA NATION? 
Article non signé, dans : 
LES INDEPENDANS. Numéro V. Samedi 16 avril 179I. 
P. 4 : De l'imprimerie du Journal de Paris, rue Pla-
trière, nO 14. 
I/article couvre 7 colonnes, sur 4 pages. 
Le J oumal « Les indépendans» était publié, d'après E. Hatin, 
Bibliographie hislorique et critique de la presse française, Paris, 
I866, p. 209, « par Suard et Garat ». 
13· RÉFLEXIONS SUR LE PROCÈS DE LA REINE, PAR 
UNE FEMME. 
Sans lieu (I~ondres). Sans nom d'auteur. 
Aoust 1793. 
In-Bo, 35 pp. (titre 1 avertissement et texte). 
Mme de Staël avait été reçue par la Reine, peu de temps après 
son mariage avec Eric-Magnus, baron de Staël-Holstein. La 
comtesse de Boufflers qui assistait à l'audience l'avait décrite 
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dans une lettre au Roi de Suède Gustave III (cf. notre ouvrage: 
P.-E. Schazmann, La C01ntesse de BO'ulflers, Paris-I~ausanne, 
1933, p. 174)· 
14. REFLEXIONS SUR LE PROCÈS DE LA REINE, PAR UNE 
FEMME. 
Sans lieu, sans nom d'auteur. 
Aoust 1793. 
In-8°, 37 pp. et errata au revers de la page 37. J~e titre est 
compté comme p. 1 ; avertissement pp. 3 et 4. 
Réimprimé en 1814 à la suite des Réflexions sur le Suicide 
(cf. p. 75). 
15. ZULIVIA. 
FRAGMENT D'UN OUVRAGE, 
par Mad. La Baronne St*** (aëÜ De H******* (olstein) / 
A Londres, 1 
1794· 
In-8°, VIII pp. (titre et avertissement) et 24 pp. 
L'avertissement est daté de « Nyon en Suisse, ce 10 mars 
1794 ». Il y est dit: « ••• Cette courte épisode (Zulma) est extraite 
d'un chapitre sur l'amour qui fait partie de cet ouvrage... » 
Il s'agit de l'in fiuence des passions, sujet que Mme de Staël 
s'était proposé de traiter et publiera en 1796. 
Réimprimé en 1813 (cf. pp. 40 et 68). 
Il existe une édition sans doute apocryphe de Zulma, qui 
porte exactement le même titre et la même date, avec cette 
erreur grossière : ouvrage est remplacé par ougrage. Ife texte 
est imprimé sur 37 pages auxquelles s'ajoute un erratum. 
I/erratum ne mentionne même pas la faute typographique du 
titre. 
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16. RÉFLEXIONS SUR LA PAIX, 
Adressées à l\fr. Pitt et aux François / 
Sans lieu, sans nom d'auteur. 
1795· 
33 
In-80, VIII pp. (titre et avertissement) et 58 pp., numérotées 
de 9 à 67· 
Cette édition aurait paru déjà en 1794. La date de l'exem-
plaire que nous reproduisons a été corrigée à la plume à l'époque. 
François de Pange, très lié avec Mme de Staël, avait à cette 
époque émigré en Suisse et selon Barthélemy, ambassadeur à 
Bâle, avait établi un atelier d'imprimerie à La-N euve-Ville 
sur le lac de Bienne. L'établissement fonctionna trois ou quatre 
mois. 
François de Pange s'était chargé de l'impression des Réflexions 
sur la paix et sans doute d'autres ouvrages plus ou moins 
clandestins qui paraissaient en Suisse à cette époque dans la 
colonie des émigrés. Cf. Mme de Staël et François de Pange, par 
la Comtesse Jean de Pange. Paris, 1925. 
I7· RÉFLEXIONS SUR LA PAIX, 
Adressées à Mr. Pitt et aux François / 
A Genève I794. 
Et l'on trouve chez J. Debrett, vis-à-vis Burlington 
House, Piccadilly. 
In-8°, VIII pp. (titre et avertissement) et 48 pp. 
La Bibliothèque publique et universitaire de Genève possède 
des lettres de Mme de Staël à l'éditeur genevois Paschoud, qui 
sont très peu postérieures à la publication de l'édition gene-
voise des Réflexions sur la paix: 
3 
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« Mad. La Baronne de Staël remercie Monsieur Pachoud 
des ouvrages qu'il lui a envoyé, elle lui fait demander les deux 
derniers ouvrages de M. Ferant. Mme de Stael fait bien des 
complinlents à Monsieur Pachoud. 
« Au citoyen 
« Pachoud Libraire 
« A Genève 
« Paris, le 27e Messidor an 3e. 
15e juillet 1795. » 
( Manuscrits de la Bibliothèque publique et universitaire de 
Genève, Ms. suppl. 67, fo 86). Lettre originale non autographe. 
« Coppet le 14 jer. 1796. 
« ~lad. De Staël fait mille remerciements à Monsieur Pas-
choud des brochures qu'il lui a adressées ... » 
( Ibidem fo 88). 
18. RÉFLEXIONS SUR LA PAIX, 
Adressées à M. Pitt et aux Français. 
Par Madame de Staël. 
Sans lieu. (Genève et I~ondres.) 
Petit in-Bo, 64 pp. 
1795· 
19. RÉFLEXIONS SUR LA PAIX INTÉRIEURE. 
1795· 
Cette brochure politique inspirée par François de Pange, 
fut retirée sur son conseil: « J'approuve )) écrit Mme de Staël à 
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François de Pange le 7 octobre 1794, « autant qu'il est possible 
la suspension de mon ouvrage : comme vous vous en êtes 
chargé, je n'y fais rien. » [cf. Mme de Staël et François de Pange~ 
par la Comtesse Jean de Pange, Plon, 1925J. 
La brochure ne fut pas mise en vente et ne fut réimprimée 
que dans les œuvres complètes (cf. p. 85). 

LES paEMIÈaES 
GaANDES ŒUVaES LITTÉaAIaES 
Après la publication de quelques nouvelles 
et morceaux détachés, Mme de Staël entre tout 
à coup en contact avec la littérature européenne 
par une œuvre géniale, De l'influence des passions 
sur le bonheur des individus, publiée en 1795 
et traduite l'année suivante par Gœthe. 
En 1800, Mme de Staël affirme dans une œuvre 
capitale, De la littérature considérée dans ses 
rapports avec les institutions sociales, sa foi dans 
la liberté, la vertu, les lumières, qualités néces-
saires à la gloire. 
RÉFLEXIONS 
SUR 
L .!\. PAl X, 
ADRESSÉES 
À 
1\1.' PIT T 
ET AV X 
f R A N COI S • 
• 
Voir p. 33. 
20. RECUEIL DE MORCEAUX DÉTACHÉS, 
Par Mad. La Bne. Stael De Holstein. 
(Vignette représentant des ruines.) 
A. Lausanne, 
Chez Durand, Ravanel et Compe. Libraires. 
Et à Paris, 
Chez Fuchs, Libraire, quai des Augustins. N°. 27. 
1795· 
In-Bo, 2 fi. et 203 pp. 
Edition originale, contenant : 
P. l, Epître au malheur [ou Adèle et Edouard]. 
P. 13, Essai sur les Fictions. 
P. 61, Trois nouvelles. 
P. 63~ Mirza, ou Lettre d'un voyageur. 
P. 93, Adelaide et Théodore. 
P. 144, Histoire de Pauline. 
21. RECUEIL DE MORCEAUX DÉTACHÉS, 
Par Mad. la Bnne. Stael De Holstein. 
Seconde edition Revue et Augmentée 
(Cul-de-lampe) . 
A Paris 
Chez Du Pont, Imprimeur-Libraire, 
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Rue de la I~oi, No. 1232 / 
L'An IV. 
In-8°, 234 pp. et 1 f. (table). 
Cette édition contient, en plus de la précédente, Zl-tlrna. 
Zulma fut réimprimée en 1813 (cf. p. 68). 
22. DE L'INFLUENCE DES PASSIONS SUR LE BONHEUR 
DES INDIVIDUS ET DES NATIONS. 
Par Mad. la Baronne Staël de Holstein. 
Première partie. 
Inde ista tanta coacervatio aliorum super alios ruentiu11z. 
Sénèque, de vita beata. 
A I ... ausanne en Suisse, chez J ean ~Iourer, Libraire; 
Hignou et Compe. 
Imp. Lib. 1796 ; 
In-8°, 376 pp. (titre compris) et 1 f. d'errata. 
(Cet ouvrage devait comprendre deux parties, l'une relative 
à l'influence des passions sur le bonheur des individus, qui fait 
l'objet de ce livre, l'autre à cette action sur le bonheur des 
nations, qui fut abandonnée.) 
Cette édition est cartonnée. Il existe quelques exemplaires 
non cartonnés de l'édition originale, qui contiennent des diffé-
rences de style avec l'édition cartonnée. 1\1". Maurice Escoffier, 
qui possédait le seul exemplaire non cartonné connu, a donné 
la liste des changements apportés par l'auteur. (Ct. M. Escoffier, 
Le 'Jnouvement romantique, ParisJ Maison du bibliophile, 1934, 
p. 22.) 
I~a même édition (Mourer) existe avec une épigraphe diffé-
rente: 
Quaesivit cœlo lucem ingemuitque repertà et sans l'indi-
cation Première partie. 
PREMIÈRES GRANDES œUVRES LITTÉRAIRES 4I 
1/ avant-propos est signé : « Lausanne ce 1 er juillet 1790. }) 
La suppression de « Première partie» déjà à cette date permet 
d'affirmer que très vite Mme de Staël avait renoncé à traiter 
de l'influence des passions sur le bonheur des nations. 
Le duc de Broglie possède un exemplaire de cette édition, 
qui porte après l'épigraphe une dédicace écrite de la nlain 
de Mme de Staël: 
« à mon père ». 
M. Monglond, dans La France révolutionnaire et impériale, 
Grenoble, 1929, ad 1796, 792, 
indique une édition ci-après : 
23. DE L'INFLUENCE DES PASSIONS SUR LE BONHEUR 
DES INDIVIDUS ET DES NATIONS, 
1796. 
Hambourg, Fauche. 
In-Bo. 
24· DE L'INFLUENCE DES PASSIONS SUR LE BONHEUR 
DES INDIVIDUS ET DES NATIONS 
Par M. de la B. Stael De Holstein (sic) 
Seconde édition revue et corrigée. Tome Premier. 
A Paris, chez Dufart. imprimeur-libraire, rue des 
Noyers, n. 22. 
Dessenne, Libraire, palais Egalité. 
an 5 - 1797. 
2 volumes in-12. 
Réimprimé dans les œuvres complètes, cf. p. 83. 
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25. DES CIRCONSTANCES ACTUELLES QUI PEUVENT TER-
MINER LA RÉVOLUTION ET DES PRINCIPES QUI 
DOIVENT FONDER LA RÉPUBLIQUE EN FRANCE. 
Le manuscrit original écrit en 1799 ne fut pas imprimé 
(cf. p. 95 et 96 .) 
F. 1. 
26. DE J-tA LITTÉRATURE. 
Tome Premier. (Second). 
F.2. 
DE LA LITTÉRATURE 
CONSIDÉRÉE DANS SES RAPPORTS AVEC LES INSTITUTIONS 
SOCIALES; 
Par Madame de Staël-Holstein. 
Tome Premier. (Second). 
La mémoire des temps passés, la compa-
raison de 1'état présent, tout élève mon 
cœur à de hautes pensées. 
De l'Imprimerie de Crapelet. 
A Paris, 
Les Ruines, par Volney. / 
Chez Maradan, Libraire, rue Pavée-S.-André-des-Arcs, 
N° 16. 
8. (An VIII-I8oo). 
2 volumes in-8°. Tome premier 2 fi. (fa.ux-titre et titre) 
et LVI pp. (Introduction) et 335 pp. 
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Tome second : 2 fi. (faux-titre et titre) et 284 pp. 
(Le Tome second n'a pas d'épigraphe). 
L'exemplaire de la Bibliothèque Nationale de Paris a été 
acquis à la vente M. Escoffier, le 12 novembre 1934. 
D'après M. Escoffier, Le mouvement yomantique, Paris, 
Maison du Bibliophile, 1934, p. 30, le premier tirage était mal 
cartonné. Quinze lignes avaient été omises à la p. 225. Pour 
rattraper cet espace, on avait dû chasser le texte des pages 
suivantes jusqu'à la fin d'un chapitre, à la page 230. 
Il existe des variantes ou contrefaçons de la première édition 
originale De la Littérature. La Bibliothèque publique et univer-
sitaire de Genève possède l'édition décrite ci-dessous, sans 
épigraphe: 
27. DE LA LITTÉRATURE. 
Tome premier. 1 (Second) 
DE LA LITTÉRATURE 
F. 1. 
F.2. 
CONSIDÉRÉE DANS SES RAPPORTS AVEC LES INSTITUTIONS 
SOCIALES; 
Par Mme De Staël-Holstein. 
Tome Premier. / (Second) 
A Paris, 
Chez Maradan, Libraire, rue Pavée-André-des-Arcs, 
nO 16. 
8. (An VIII-1800). 
2 volumes in-80. La pagination du Tome Premier est la 
luême que celle de l'édition originale. Le Tome 2 est paginé 
jusqu'à 285 au lieu de 284. 
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La Bibliothèque de la Sorbonne possède une autre variante, 
qui se rapproche encore davantage de l'édition originale. 
Seu1e l'épigraphe manque. Le S.- de Saint-André ne manque 
pas comme dans l'exemplaire de Genève. La pagination est 
exactement la même que celle de l'édition originale. 
28. DE LA LITTÉRATURE CONfIDÉRÉE DANS fES RAPPORTS 
AVEC LES INfTITUTIONS fOCIALES; 
Par 
Madame De Staël-Holstein.! 
La mémoire des temps paffés, la comparaifon 
de l'état préfent, tout éleva mon cœur 
à de hautes penfées. 
Les Ruines, par Volney! 
1800. 
I/édition dont nous donnons le titre ci-dessus ne peut pas 
être considérée comme deuxième édition originale. r~a deuxième 
édition publiée avec l'autorisation de l'auteur contient, en 
effet, une « préface de la seconde édition ». Elle est décrite ci-après: 
29. DE LA LITTÉRATURE. 
Tonle premier. (Second). 
F. I. 
F.2. 
DE LA LITTÉRATURE CONSIDÉRÉE DANS SES RAPPORTS 
AVEC LES INSTITUTIONS SOCIALES; 
Par l\{me De Staël-Holstein. 
PREMIÈRES GRANDES ŒUVRES LITTÉRAIRES 45 
Seconde édition revue, corrigée et augmentée (d'une 
préface). 
Ton1e Premier (Second) 1 
De l'Imprimerie de Crapelet . 
. A. Paris, 
Chez lViaradan, Libraire, rue Pavée-S.-André-des-
Arcs, n. 16. 
9. (An IX-I800-18oI). 
2 vohunes in-8. 
Tonle l : 2 fi. (faux-titre et titre) et 394 pp. (préface de la 
seconde édition: pp. l à 26; Discours préliminaire: pp. 27 à 82). 
Tome second: 2 fi. (faux-titre et titre) et 307 pp. 
Réimprimé en 1812. 
(Cf. p. 66). 

LE CONSULAT 
Le seul grand roman publié sous le Consulat 
est Delphine. Il est né dans le salon de ~Ime de 
Staël à Paris, où l'on rencontre surtout des 
esprits libéraux, Benjamin Constant et Camille 
Jordan. 
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F. 1. 
30. DELPHINE 
F.2. 
DELPHINE, 
par Madame de Staël-Holstein / 
Un homme doit savoir braver l'opinion, 
une femme s'y soumettre. 
Mélanges de made Necker. 
Tome 1. Premiere Partie (Tome II. Quatrième partie. 
Tome III. Cinquième partie). L'annonce des 
seconde, troisième et sixième parties se trouve à leur 
emplacement respectif dans les volumes l et III. 
A Paris, 
Chez Maradan, Libraire, rue Pavée S. André-des-Arcs. 
An XI-r803. 
3 volumes in-I2. 
Tome l : 2 fi. (faux-titre et titre) et XXIV pp. (préface) 
et 585 pp. 
Tome II : 2 fi. (faux-titre et titre) et 525 pp. 
Tome III : 2 fi. (faux-titre et titre) et 413 pp. et 1 f.(errata). 
Il résulte d'une lettre autographe signée de Mme de Staël 
déposée à la Bibliothèque publique et universitaire de Genève 
" 
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que l'édition de Paris, de I803, devait précéder l'édition de 
Genève, qui cependant porte le millésime I80z (cf. infra). 
Voici en effet les lignes adressées à l'éditeur Maradan, qui 
révèlent le soin avec lequel Mme de Staël s'occupait elle-même 
de l'édition de ses œuvres : 
« A Monsieur 
« Monsieur Maradan, Libraire 
« rue St André des Arts N° I6. 
« à Paris 
« Genève le 25 mars (I803) 
« Je vous demande Monsieur, puisque vous voulez faire une zde 
édition de Delphine de vous y mettre tout de suite de manière 
qu'avant un mois elle soit en vente et annoncée C'est à cette 
condition seulement que je refuse au S. Paschoud la demande 
pressante qu'il m'a faite qe se charger de cette 2de édition 
je vous prie aussi de calculer votre 2de édition pour le nombre 
de manière que dans six mois je puisse en faire une troisieme 
avec la réponse que je projette - j'attends une réponse de 
vous sur ce sujet et surtout j'espère que vous voudrez bien y 
mettre la promptitude que votre obligeance pour moi doit 
me faire espérer - mille remerciments et compliments. 
« Nr. Stael de H. » 
(Manuscrits de la Bibliothèque publique et universitaire de 
Genève, Dossier ouvert.) 
D'autre part, le contrat original intervenu entre l'éditeur 
Maradan et Mme de Staël, relativement à la publication de la 
première édition de Delphine, a été retrouvé (Catalogue de 
la Librairie Incidences à Paris, N0 3, I933). Il a été signé à 
Paris le I5 floréal an X. 
LE CONSULAT 
F. 1. 
31. DELPHINE. 
Verso. 
A Londres, 
Chez Dulau et Co. Libraires, Soho Square. 
A Leipsick, 
Chez Ch. H. Reclam, Libraire. 
F.2. 
DELPHINE. 
Par Madame de Stael-Holstein. 
Tome Premier (Second, Troisième. Quatrième) 1 
SI 
Un homme doit savoir braver l'opinion; 
une femme s'y soumettre. 
Mélanges de Mad. Necker. / 
A Genève, chez J. J. Paschoud, Libraire. 
An XI-I802. (1803) (ct. supra). Cette édition, bien que 
portant le millésime 1802, est postérieure à celle de 
Paris 1803. 
4 volumes in-12. 
Tome 1 : 2 fi. (faux-titre et titre) et XXIV pp. (préface) 
et 304 pp. 
Tome II : 2 fi. (faux-titre et titre, avec la même épigraphe) 
et 321 pp. 
Tome III : 2 fi. (faux-titre et titre, avec la même épigraphe) 
et 502 pp. 
Tome IV : 2 fi. (faux-titre et titre, avec la même épigraphe) 
et 368 pp. et 2 fi. (errata). 
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L'année suivante Mme de Staël reçut des honoraires de 
l'éditeur genevois Paschoud, et lui en accusa réception dans 
la lettre ci-après, qui nous a été communiquée par M. Charles 
Eggimann à Paris: 
« J'ai reçu de Mr. J. J. Paschoud six cent livres de france 
pour le payment du Billet qu'il a fait à mon ordre de pareille 
somme, lequel est échu au courant de février dix huit cent 
quatre v /s. je declare de plus Monsieur Paschoud entièrement 
dégagé du payement du susdit dans le cas où il lui serait présenté 
« Geneve le 21 pluviose XI 
« Necker Stael de holstein. » 
32. DELPHINE. 
Par Madame de Staël-Holstein / 
Tome Première (Second. Troisième. Quatrième). 
Un homme doit savoir braver l'opinion; 
une femme s'y soumettre. 
Nouvelle édition revue. 
A Genève 
Chez J. J. Paschoud Libraire 
an XI-I803. 
4 tomes en 2 volumes in-I2. 
Tome l : XXVIII pp. (faux-titre, titre et préface) et 
24° pp. 
Tome II : 1 f. (titre) et 270 pp. (numérotées de 5 à 274)' 
Tome III : 2 fi. (faux-titre et titre) et 444 pp. (numé-
rotées de 5 à 448). 
Tome IV: 2 fi. (faux-titre et titre) et 330 pp. (numérotées 
de 5 à 334)· 
LE CONSULAT S3 
Un exemplaire de cette édition de Delphine, dont l'ortho-
graphe Tome Première rend l'origine douteuse, a été acheté 
par la Bibliothèque de Genève à Munich en 1908. 
Réimprimé en 1818 (cf. p. 81) et en 1820 (cf. œuvre complète, 
p. go), quelques réflexions sur le but moral de Delphine (cf. 
p. 85), nouveau dénouement de Delphine (cf. pp. 85 et 86). 
F. 1. 
33. MANUSCRITS DE M. NECKER. 
F.2. 
MANUSCRITS DE MR NECKER, publiés par sa fil~e 
(Mme de Staël). 
Sans nom d'auteur. 
A Genève, 
Chez J. J. Paschoud, Libraire. 
An XIII (1804). 
Un volume in-8°. 
2 fi. (faux-titre et titre) et 153 pp. (Du caractère de Mr. Necker 
et de sa vie privée par Mme de Staël. Cf. la note de l'éditeur au 
bas de la page 153) et 354 pp. et 1 f. (errata). 
Réimprimé à la suite des Mémoires sur la vie privée de mon 
Père (cf. p. BI). 

L'EMPIRE 
Depuis le mois d'octobre 1803, Mme de Staël, 
brouillée avec le Premier Consul, avait reçu 
l'ordre de se tenir à cent lieues de Paris. Devenu 
Empereur, Napoléon 1er n'a pas révoqué cette 
décision. En rentrant d'un voyage en Italie, 
Mme de Staël écrit à Coppet, en 1805, Corinne 
ou l'Italie, dont elle corrige les épreuves hors de 
Paris, au château d'Acosta près d'Aubergen· 
ville. Elle créait ainsi ce que Lanson appellera 
une littérature cosmopolite. Cette œuvre fait 
de Coppet un grand centre littéraire européen. 
En 1810, Mme de Staël tente de publier à Paris 
son ouvrage De l'Allemagne. C'est le fruit de 
six années de travaux, d'études et de recherches. 
Le tirage est saisi chez l'imprimeur Marne et 
mis au pilon. 
Jusqu'à la fin de l'Empire, aucune édition 
des ouvrages de Mme de Staël ne paraîtra en 
France. Par contre, nos recherches nous ont 
permis d'en trouver à l'étranger, notamment 
en Suède, où Mme de Staël s'était réfugiée, et 
en Angleterre où elle débarqua en 1813. 
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34. CORINNE OU L'ITALIE. 
Verso. 
De l'imprimerie des Annales des Arts et manufactures, 
rue J.-J. Rousseau, nO 14. 
F.2. 
CORINNE OU L'ITALIE. 
Par Mad. De Staël Holstein . 
... Udrallo il bel paese, 
Ch' Apennin parte, e'l mar circonda; e l'Alpe. 
Tome Premier (Second) / 
Paris, 
Pétrarque. 
A la librairie Stéréotipe, chez H. Nicolle, rue des Petits-
Augustins, nO 15. 
18°7· 
2 volumes in-S. 
Tome l : 2 fi. (faux-titre et titre) et 425 pp. et 1 f. (table). 
Tome II : 2 fi. (faux-titre et titre) et 511 pp. et 1 f. (table). 
Il a été publié en même temps une édition en 3 volumes in-I2, 
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dont le titre est le même que celui de l'édition en Z volumes 
in-8°. 
L'édition en 3 volumes in-Iz sans indication de libraire est 
une variante ou contrefaçon. 
F. 1. 
35. CORINNE OU L'ITALIE. 
F.2. 
CORINNE OU L'ITALIE, 
par Mme. de Staël Holstein. 
. .. U drallo il bel paese, 
Ch' Apennin parte, e'l mar circonda; e l'Alpe. 
Tome Premier (Second. Troisième) 
A Londres, 
Pétrarque. 
chez M. Peltier, nO. 7, Duke-Street, Portland-Place. 
Verso. 
De l'Imprimerie de Paolo Da Ponte, No 15, Poland 
Street, Oxford Street. 
3 volumes in-Ize 
F. 1. 
36. CORINNE OU L'ITALIE. 
Par Mme de Staël Holstein. / 
... Udrall0 il bel paese, 
Ch' Apennin parte, e'l mar circonda e l'Alpe. 
Pétrarque. 
L'EMPIRE 
Cinquième édition revue et corrigée. 
Tome Premier (Second. Troisième.) 
Imprimerie d'A. CIo. 
Paris, 
59 
Chez H. Nicolle, librairie stéréotype, Rue de Seine, 
N° 12./ 
M. DCCC. XII. 
3 volumes in-I2. 
Tome l : 348 pp. (y compris faux-titre et titre). 
Tome II : 382 pp. (y compris faux-titre et titre). 
Le Tome III n'est pas à la Bibliothèque Nationale à Paris. 
Il est remplacé par un Tome III de la sixième édition, dont 
voici le titre : 
F. I. 
37. CORINNE OU L'ITALIE. 
Par Mme de Staël Holstein . 
... Udrallo il bel paese, 
Ch' Apennin parte, e'l mar circonda e l'Alpe. 
Sixième édition, Revue et corrigée. 
Tome (Premier. Second.) Troisième. 
Paris, 
Pétrarque. 
H. Nicolle, à la librairie stéréotype, rue de Seine, N° 12. 
E. Gide Fils, Libraire, rue Saint-Marc, N° 20. 
M. DCCC. XVII. 
3 voJumes in-I2. 
Tome III : 2 fi. (faux-titre et titre) et 350 pp. 
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F. I. 
38. LETTRES ET PENSÉES DU MARÉCHAL PRINCE DE 
LIGNE. 
F.2. 
LETTRES ET PENSÉES DU MARÉCHAL PRINCE DE LIGNE, 
publiées par Mme. la Baronne de Staël Holstein.' 
A Paris, 
Chez J.J. Paschoud, Libraire, Quai des Gds.-Augus-
tins no. II, près le pont St.-Michel. 
A Genève, 
Chez le même libraire. 
18°9· 
Un volume in-8°, XIII pp. (faux-titre, titre et préface) 
p. V, Préface de l'éditeur, et 333 pp. 
Il existe d'autres éditions de la même année 1809 des 
Lettres et pensées du Maréchal prince de Ligne, avec la préface 
de Mme de Staël, l'une de Londres et l'autre de Paschoud, 
Paris et Genève. Cette dernière a dans le titre, en plus de la 
première: 
Troisième édition, 
Revue et augmentée. 
39. DE L'ALLEMAGNE. 
Par }\tIme La Baronne de Staël Holstein.1 
Tome Premier (Second) 
(~fonogramme) FM 
Paris 
L'EMPIRE 61 
H. Nicolle, A la librairie Stéréotype rue de Seine, no IZ.! 
De l'Imprimerie de Marne frères. 
1810. 
3 volumes in-S. 
Tome l : 2 fi. (faux-titre et titre) et 354 pp. et l f. (table). 
Tome II : 2 fi. (faux-titre et titre) et 395 pp. 
Tome III : N'a pas pu être imprimé. 
Cette première édition originale avait été, comme on sait, 
lnise au pilon, par ordre de Napoléon 1er . Deux exemplaires 
seulement auraient été sauvés. L'un est à la Bibliothèque de 
Vienne. L'autre appartenait à M. M. Escoffier et a été acheté 
par la Bibliothèque Nationale à Paris. Le tome III n'avait 
pas pu être imprimé. 
Il existe quelques jeux d'épreuves. La Bibliothèque Nationale 
à Paris en possède un. 
Le duc de Broglie conserve au château de Broglie un jeu 
d'épreuves, correspondant au texte primitif de l'édition de 1810 
mise au pilon, à laquelle sont ajoutées des notes, corrections et 
additions de la main de Mme de Staël. Les corrections de 
l'A llemagne de Mme de Staël, qui ne se trouvaient pas dans 
l'édition détruite, montrent un magnifique exemple de courage 
et de persévérance. Loin d'être découragée par les persécutions, 
l'auteur a en effet continué à perfectionner son œuvre. 
Plusieurs des adjonctions concernent les savants anglais, 
en particulier J. Bentham, alors très à la mode à Genève et 
à Coppet grâce à son traducteur et collaborateur genevois 
Etienne Dumont. Une note très importante, de plusieurs pages, 
a été ajoutée de la main de Mme de Staël à l'exemplaire conservé 
au château de Broglie, que le duc de Broglie a bien voulu nous 
autoriser à consulter, et concerne la théorie de l'utilité bentha-
mique. Mme de Staël oppose à l'utilité du plus grand nombre le 
dévouement et la vertu: 
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« •• .l'utilité est nécessairement modifiée par les circonstances, 
la vertu ne doit jamais l'être ... » 
Ces additions et corrections se trouvent dans les éditions 
publiées à partir de 1813. Les feuilles de l'exemplaire du château 
de Broglie portant le « bon à tirer» sont datées de septembre 
1813 et le livre fut entièrement édité, pour la première fois, 
en octobre de la même année. On se souvient, en effet, que 
deux volumes seulement de l'édition détruite avaient été tirés. 
Mme de Staël, en apprenant que son livre avait été saisi, 
écrivit à Savary la lettre ci-après qui se trouve à la Bibliothèque 
publique et universitaire de Genève (Lettre autographe signée, 
sans date) : 
« Monsieur le Duc. 
« J'ai remis à Mr. de Corbigny le Ier et le 2d volume de mon 
ouvrage à double; le 3ème n'étant pas encore imprimé a été 
saisi chez le libraire. Quand au manuscrit, je viens d'écrire 
pour qu'il me soit envoyé, afin que je puisse le remettre à IV!r de 
Corbigny: il devient donc nécessaire que j'attende pour partir 
jusqu'à jeudi matin, jour de l'arrivée du courier de paris, pour 
délivrer mon manuscrit : j'ai l'honneur d'ajouter à cet acte 
d'obéissance quelques observations qui me paraissent dignes 
de l'attention de votre excellence. d'abord j'ai soumis mon 
livre à la censure volontairement, puisque de l'étranger l'on 
me proposait de toutes parts de l'imprimer: je ne voulais 
donc pas y laisser une ligne qui put déplaire au gouvernement. 
« Mr. de Portalis m'a demandé des changements dans le 
1 er volume, et je les ai tous laits: Mr de Portalis a permis l'im-
pression du 1 er et du 2d volume; le libraire n'a tiré que d'après 
cette permission: faut-il que cet homme soit ruiné ? et il le 
sera, parce qu'il s'est fié à la permission que lui a donnée le 
directeur de la librairie. et moi quel tort puis-je avoir quand 
je viens en France exprès pour être censurée par les ministres 
de l'empereur, et que je fais à la lettre ce qu'ordonne le décrêt 
sur l'imprimerie. je sais que ce décret autorise les ministres à 
L'EMPIRE 
faire saisir les ouvrages mêmes qui ont été censurés; mais un 
auteur qui se conforme à la marche prescrite, peut-il être puni? 
et que faire si le décrêt de l'Empereur ne peut servir de règle 
de conduite ? - Je ne vous dirai point, Monsieur le duc, que 
six années de travaux, d'études, et de recherches que je croyais 
utiles, sont perdues en une minute : je suis accoutumée à 
souffrir : mais je vous demanderai s'il est possible qu'un livre 
sur la littérature allemande ne puisse pas être publié? s'il y a 
des changements à faire, qu'on me le dise: si je le puis sans 
altérer mon livre je le ferai: mais ce travail est il possible sur 
le grand chemin? et voila l'asyle qui me reste, si votre excellence 
ne révoque pas l'ordre de me faire partir à l'instant. J'ai écrit 
à l'emp(ereur) pour le supplier de m'accorder un moment 
d'audience à fontainebleau : mon fils porte ma lettre, et je 
ne puis renoncer à l'espoir d'être entendue. Je suis restée 
cinq mois ici, pour y suivre l'impression de mon livre; et ce 
n'est que depuis 4 jours que j'ai commencé mes préparatifs 
pour m'embarquer. Je ne connais guère que les conscrits qui 
puissent rejoindre l'armée en 48 h. je ne demande que le temps 
néces,saire pour m'embarquer, et s'il était possible pour corriger 
à la hâte les changements qu'on voudrait me demander dans 
mon livre. 
« Je supplie votre excellence de réfléchir un instant sur ma 
situation et d'y appliquer sa justice -
« Je suis avec respect ... 
« Necker de Staël Holstein. » 
Toutes les demandes de Mme de Staël étaient vouées à l'échec, 
en cette fin du règne de Napoléon 1er• 
Au mois de décembre 1810, Mme de Staël écrivit à l'éditeur 
Nicolle, au sujet de l'édition de t'Allemagne une lettre auto-
graphe qui est conservée à la Bibliothèque publique et univer-
sitaire de Genève : 
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« Ce 18 Xbre 1810 Genève 
« Ce n'est point pour me venger de votre silence que je ne 
vous ai pas répondu Monsieur, c'est parce que notre arrange-
ment étant convenu j'attendais que nlon fils ou enfans allassent 
à Paris pour décider avec vous de quelle manière le conclure. 
« Toutes ces diverses choses à régler me paraissaient exiger 
une conversation et comme l'échéance de mon luandat est 
en 1812 je croyais qu'un retard n'avait pas d'inconvénient et 
ce retard est jusqu'au 1 er fevrier prochain car à cette époque 
vous verrez quelqu'un de ma part. voila ma justification car 
je vous déclare que je suis très exacte, et que je n'admets point 
mon imagination pour excuse, car c'est l'égoïsme et non l'ima-
gination qui fait qu'on oublie les affaires des autres ... je vou-
drais bien que ce pauvre ouvrage put reparaitre legalement mais 
je n'en crois rien. 
« l\lille compliments -
« A Monsieur 
« Monsieur Nicole I~ibraire 
« Rue de Seine 
« à Paris. » 1 
Réimprimé à Londres en 1813 (cf. p. 69~. 
Réimprimé à Paris en 1814 (cf. p. 73). 
1 Voir aussi Comtesse Le Marois, née d'Haussonville, Un projet 
de lettre à Napoléon, dans Occident, 3e année, nO 2, Ed. Attinger, 1938. 
Dos et plats de l'exemplaire de l'Allemagne de 1810 conservé 
à la Bibliothèque Nationale à Paris. Voir pp. 60 et 
suivantes. 
Pages 228 et 229 du Tome 2 de l'exemplaire de l'Allemagne 
conservé à la Bibliothèque Nationale à Paris. Les lignes 16 
et 17 de la page 228 sont retournées. On aper.çoit au ba~. de la 
page 229 le monogramme manuscrit de 1 édIteur H. ~lcolle. 
Voir p. 61. 
/"" 
t.~ç 
.~ ,~' ,·tn,t" 
Première page d'un état du manuscrit de Corinne. 
Page de l'exemplaire de 1810 de l'Allemagne conservé à Broglie, 
corrigée de la main de Mme de Staël. Voir p. 61. 
40. ASPASIE. 
[r8rrJ. 
L'EMPIRE 
Article signé N(ecker) S(taël) H(olstein), 
face à la page 580 : gravure hors-texte: Rist. (oire) ancienne. 
Aspasie. Landon dirext. 
Cet article se trouve aux pp. 58! à 582 du tome de la 
BiograPhie universelle décrit ci-après : 
F. 1. 
BIOGRAPHIE UNIVERSELLE, ancienne et nloderne / AJ\I-
AT./ 
F.2. 
BIOGRAPHIE UNIVERSELLE, ancienne et moderne, 
ou Histoire, par ordre alphabétique, de la vie publique 
et privée de tous les hommes qui se sont distin-
gués (le Tome l porte ici fait remarquer à la place 
de distingués) par leurs écrits, leurs actions, leurs 
talen ts, leurs vertus ou leurs crimes. 
Ouvrage entièrement neuf, rédigé par une société de 
gens de lettres et de savants. / 
On doit des égards aux vivants; on ne doit, 
aux morts, que la vérité. 
Tome Deuxiènle. 
(monogramme) G. M. 
A Paris, 
Chez Michaud frères, 
Imprim.-Libraires, 
Rue des Bons-enfants, No. 34. / 
18rr. 
(Volt.) / 
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4r. CAMOENS (Louis). 
Article signé N(ecker) S(taël) H(olstein), 
face à la page 618, gravure hors-texte : Hist(oire) de Por-
tugal. 
Camoëns. J. Mitan delt. Landon dirext. 
[r8r2J. 
Cet article se trouve aux pp. 618 à 621 du tome de la 
BiograPhie univ.-rsell:; décrit ci-après : 
F. 1. 
BIOGRAPHIE UNIVERSELLE j 
BR-CA .. 
F.2. 
BIOGRAPHIE UNIVERSELLE. 
(Pour la description détaillée ct. supra.) 
Tome Sixième. 
A Paris, 
Chez Michaud Frères, Libraires, Rue des Bons En-
fants, No. 34. 
De l'imprimerie de L. G. Michaudj 
r8r2. 
42. DE LA LITTÉRATURE CONSIDÉRÉE DANS SES RAPPORTS 
AVEC LES INSTITUTIONS SOCIALES. 
Par Mad. De Staël-Holstein, 
avec un précis de la vie et des écrits de l'auteur. 
Tome Premier (Second). 
L'EMPIRE 
A Paris, Et a Londres, chez Colburn, libraire, Conduit-
street, Hanover-Square. 
r8r2. 
Verso. 
De l'imprimerie de J. Bretell, Marshall-Street, Golden-
Square. 
2 vol. petit in-8°. 
Tome l : VIII pp. (Titre et table) et XXXI pp. (précis de la 
vie de Mad. De Stael Holstein par D. Boileau, Brompton Roadt 
ce 1er Novembre 1811) et 297 pp. (numérotées de 25 à 321) 
et 1 f. (annonces). 
Tome II : 1 f. (titre) et 288 pp. 
Tandis que l'édition de l'A llemagne continuait à être interdite 
en France, de nouvelles éditions des œuvres antérieures de 
Mme de Staël continuaient à paraître à l'étranger, en parti-
culier à Londres. 
43. CLÉOPATRE, reine d'Egypte ... 
Article signé N(ecker) S(taël) H(olstein). 
face à la p. 69, gravure hors-texte : Hist( oire) Ancienne~ 
Cléopâtre. Landon dirext. 
Cet article, relatif à Cléopâtre, fille de ptolémée XI (Aulète), 
fait suite à des articles de Tochon sur Cléopâtre, nièce d'Attale, 
Cléopâtre fille de Philippe, Cléopâtre fille d'Antiochus, Cléo-
pâtre fille de ptolémée Epiphanes, Cléopâtre fille de ptolémée 
Philométor, Cléopâtre seconde femme de ptolémée Physcon, 
Cléopâtre Tryphène, Cléopâtre Séléné, et précède un article du 
même sur Cléopâtre, fille de la plus célèbre étudiée par 
Mme de Staël et de Marc-Antoine. 
L'article de Mme de Staël est annoté par Tochon. 
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Cet article se trouve aux pp. 69 à 75 du tome de la 
BiograPhie universelle décrit ci-après 
F. 1. 
BIOGRAPHIE UNIVERSELLE. CL-CO. 
F. 2. 
BIOGRAPHIE UNIVERSELLE. 
(Pour la description détaillée cf. supra.) 
Tome neuvième ... 
I8I3· 
F. 1. 
44. ZULMA, et trois nouvelles : précédé d'un 
ESSAI SUR LES FICTIONS. 
Par lVladame De Stael Holstein. / 
Londres: 
Chez Colburn Libraire, Conduit-Street, Hanover-Square. 
I8I3· 
Verso. 
Londres: de l'imprimerie de B. Clarke, Well-Street. 
F.2. 
Table, 
Essai sur les fictions ... 
Zulma 
Mirza 
.A.delaide et Theodore 
Histoire de Pauline 
Epitre au malheur 
in-8°. 56 pp. et 282 pp. 
L'EMPIRE 69 
Au mois de février 1813, Guillaume Schlegel publiait : SU1' 
le système continental et sur ses rapports avec la Suède. A Ham-
bourg, 1813. Sans nom d'auteur. 
Cet ouvrage ayant souvent été attribué à Mme de Staël, et 
cela déjà l'année de sa publication, il convient de rappeler la 
lettre écrite le 7 mai 1813, de Stockholm, par Mme de Staël à 
Galiffe : 
« Où avez vous pris que je sui.s l'auteur du Systènze conti-
nental ? c'est M. Schlegel qui l'a écrit. » (Galiffe, D'un siècle à 
l'autre, p. 340. Cf. Lady Blennerhasset, Madame de Staël et 
son ternps, Traduit par Auguste Dietrich, Paris, 1890, T. III, 
p. 473·) 
D'autre part, la comtesse Jean de Pange, née de Broglie, a 
précisé ce point de façon irréfutable en publiant dans sa thèse: 
A ugusts Guillaume 5chlegel et l\1me de Staël, Ed. Albert, Paris, 
1938, une lettre inédite d'A.-G. Schlegel à Mme de Staël, du 
10 décembre 1813, dont nous extrayons ce passage : 
« ... On vous attribue l'écrit sur le Système Continental et 
on imagine de le réfuter d'après une traduction absurde. Quel 
est donc l'animal bipède qui a écrit cela? .'. » 
45. RÉFLEXIONS SUR LE SUICIDE. 
Par Mad. La Baronne De Staël Holstein. 
(lVlonogramme) 
/ A Stockholm, 
De l'Imprimerie de Charles Delén, 
1813. 
1 volume in-8 
4 fi. (titre, dédicace « A Son Altesse Royale le Prince Royal 
de Suède »)) et 85 pp. 
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Au moment où Mme de Staël venait de faire un voyage en 
Suède, on publia à Stockholm cette première édition originale 
des Réflexions sur le suicide. L'année suivante on devait publier 
à Upsal De l'Allemagne (cf. p. 74). 
Réimprimé en 1814 (cf. p. 75). 
46. DE L'ALLEMAGNE. 
Par Mme La Baronne de Staël Holstein. 
Tome Premier (Second. Troisième.) 
Paris, H. Nicolle, à la librairie Stéréotype, rue de 
Seine, No. 12. 
1810, 
ré-imprimé par John Murray, Albermale Street, 
Londres, 
1813. 
3 volumes in-8°. 
Tome l : XXI pp. (faux-titre, titre et préface) et l f. (table) 
et 360 pp. 
Tome II : 3 fi. (faux-titre titre et table) et 399 pp. 
Tome III : 3 fi. (faux-titre, titre et table) et 416 pp. 
En revenant de Suède, Mme de Staël avait débarqué en 
Angleterre au mois de juin 1813. 
Les passages qui auraient dû être supprimés en 1810, si 
l'ouvrage avait paru à Paris, sont placés entre guillemets, 
avec un renvoi en note: 
« Supprimé par la censure ». 
LA RESTAURATION 
Les éditions des œuvres de Mme de Staël se 
multiplient. Cependant elle rédige ses Consi-
dérations sur la Révolution jrança'ise. 
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47. DE L'ALLEMAGNE! 
Tome Premier / 
Impriulerie de Marne. 
DE L'ALLEMAGNE. 
F. 1. 
Verso. 
F.2. 
par Mme la Baronne de Staël Holstein. 
Seconde édition. / 
Tome Premier (Second, Troisième) 
(Monogramme) J M / 
A Paris, 
chez H . Nicolle, à la librairie Stéréotype, rue de 
Seine, nO 12. 
(et) chez Marne Frères, Imprimeurs-libraires, rue du 
Pot de fer, nO 14. / 
MDCCCXIV; 
3 volumes in-BD. 
Tome l : 2 fi. et XVI pp. (préface) et 348 pp. 
Tome II : 2 fi. et 387 pp. 
Tome III : 2 fi. et 415 pp. 
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Cette édition, qui porte le titre de seconde édition, est de 
fait la troisième édition, si l'on tient compte de celles de Londres 
et de l'édition de 1810 qui fut mise au pilon . 
.. '\.près l'abdication de Napoléon 1er, le 6 avril 1814, les éditions 
se multiplient. 
F. 1. 
48. DE L'ALLEMAGNE. 
F.2. 
DE L'ALLEMAGNE, 
Par Mme La Baronne de Stael-Holstein. 
Troisième édition. 
Tome Premier (Second. Troisième). 
A Paris, 
Chez J. J. Paschoud, Libraire, rue Mazarine N° 22. 
et à Genève, 
chez le même, Imprimeur-libraire. 
1814. 
3 volumes in-IZe 
Tome l : XXI pp. (faux-titre, titre et préface) et l f. (table) 
et 338 pp. 
Tome II : 2 ff. (faux-titre et titre) et 37I pp. et l f. (table). 
Tome III : 4 ff. (faux-titre, titre, table) et 383 pp. 
F. 1. 
49. DE L'ALLEMAGNE. 
Par Mme La Baronne De Staël Holstein. / 
Tome Premier (Second. Troisième.) 
Upsala, chez Ern. Bruzelius, Imprimeur-Libraire. 1814. 
LA RESTAURATION 
Verso. 
De l'imprimerie de l'Université, Upsala. 
DE L'ALLEMAGNE. 
Première partie. 
Table des chapitres. 
3 volumes in-8o• 
F.2. 
Verso. 
Tome l : 2 fi. (titre et sous-titre) et 276 pp. 
Tome II : 2 fi. et 316 pp. et l f. (table). 
Tome III : 2 fi. et 316 pp. et 1 f. (table). 
75 
Le Tome l contient une préface (pp. 1 à 10), datée: « Ce 
1 er 8bre, 18 l 3. » Cette édition a donc été préparée l'année 
même du voyage de Mme de Staël en Suède. 
F. 1 
50. RÉFLEXIONS SUR LE SUICIDE. 
Suivies 
DE LA DÉFENSE DE LA REINE 
et 
DE LETTRES SUR J. J. ROUSSEAU. 
F.2. 
RÉFLEXIONS SUR LE SUICIDE 
Suivies de la 
DÉFENSE DE LA REINE, 
publiée en août 1793; et de 
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LETTRES SUR LES ÉCRITS ET LE CARACTÈRE DE 
J. J. ROUSSEAU. 
Par Mme la Baronne de Staël-Holstein. 
Paris, 
H. Nicolle, rue de Seine, nO. 12. 
Marne Frères, rue du Pot-de-Fer, nO. 14. 
Martinet, rue du Coq-Saint-Honoré. 
1814. 
in-80 • XII pp. (faux-titre, titre, sous-titre et dédicace « A 
son Altesse royale le Prince royal de Suède ». Stockholm, 
décembre I8I2) et 270 pp. 
Cette édition est rare. M. Pierre Kohler ne la connaissait pas. 
En parlant des Œ'uvres complètes de Mme de Staël, dans l'impor-
tante thèse qu'il a consacrée à Madame de Staël et la Suisse, il 
écrit: 
« ••• Dans celles-ci l'ouvrage débute par une seconde préface, 
en I8I4, il Y a donc une édition de I8I4." » (Pierre Kohler, 
M ada1ne de Staël et la Suisse, Lausanne I9 I6, p. 93, note). 
SI. PORTRAIT D'ATTILA. 
Par Mme La Baronne De Staël-Holstein; 
Suivi d'une épître à M. de Saint-Victor sur les sujets 
que le règne de Buonaparte offre à la poésie 
(composée en 1811) / 
Par Louis Aimé Martin, Auteur des Lettres a Sophie / 
Paris, 
Il n'a vécu que pour tromper, il n'a trompé 
que pour régner, il n'a régné que pour 
détruire. 
LA RESTAURATION 
.l\ la librairie stéréotype, rue de Seine, N0 12, 
Hôtel De La Rochefoucault, 
11. D. CCC. XIV. 
ï7 
On lit à la page 23 : De l'Imprimerie de Le ~ormant, rue de 
Seine, nO 8. 
Ce portrait d'Attila est un passage extrait du livre de l'Allc-
nzagne avec de très importantes variantes sujettes à contro-
verses que la Comtesse Jean de Pange a exposées en comparant 
le manuscrit de Coppet et celui publié par Aimé Martin (Cf. 
J.11 adame de Staël et la découverte de 1'A llemagne. Collection 
des Grands Evénements Littéraires. ~Ialfère, 1929). 
Ouvrage attribué à lYlme de Staël. 
Sur la couverture de l'époque: 
52. LETTRES DE NANINE A SINPHAL. 
(Dans un médaillon) : 
Une lettre autographe de la célèbre lady Hamilton, et 
qu'on trouvera au commencement de ce volume, 
nomme pour auteur de cet ouvrage mademoiselle 
J.Vecker, qui a depuis immortalisé le nom de Staël. 
C'est la première production de la plus illustre 
des dames auteurs de ce temps. / 
l\ Lyon, 
Chez Bohaire, libraire, rue Puits-Gaillot, nO 9. 
A Paris. 
Delaunay, libraire, Palais-Royal, Galerie de Bois, nO. 243; 
Eymery, libraire, rue Mazarine, nO. 30; 
Pigoreau, libraire, place Saint-Germain-l'Auxer-
. ° rOIS, n • 20. 
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F.2. 
LETTRES DE NANINE A SINPHAL. 
Verso. 
Imprimerie de Fain, place de l'Odéon, 
A Paris. 
F·3· 
LETTRES DE NANINE A SINPHAL. 
A Lyon, 
Je doute si le Sinphal (Saint-Preux) de 
son compatriote est autant aimé de 
sa Julie. 
(Lady Hamilton.) 
Chez Bohaire, libraire, rue Puits-Gaillot, nO 9; 
Se trouve aussi a Paris, 
Chez Delaunay, etc ... (ct. supra, F. 1.) 
in-I2. 4 fi. (faux-titre, titre, lettre de Milady Hamilton) et 
333 pp. 
Cet ouvrage, attribué à Mlle Necker par Beuchot, a été désa-
voué par la famille de Staël en 1818. Ct. Blennerhasset, idem, 
t. 1, p. 196. Aucun manuscrit de cet ouvrage n'a été retrouvé 
ni à Coppet ni à Broglie. 
LES ŒUVRES POSTHUMES 
Les principales œuvres posthumes de lt'lme de 
Staël ont été publiées par son fils Auguste de 
Staël et par son gendre, le duc de Broglie. Nous 
les avons énumérées ci-après. La plus grande 
partie de ces œuvres inédites ont été publiées 
simultanément en 1820 et 1821, dans les Œuvres 
complètes et en volumes séparés. 
Enfin, Un ouvrage inédit de Madame de Staël 
a été publié en 1904 par M. Edouard Herriot, 
tout au moins en partie, et dans le texte complet 
par M. John Viénot, sous le titre : Des cir-
constances actuelles qui peuvent terminer la 
Révolution et des princiPes qui doivent fonder 
la République en France. 
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53. MÉMOIRES SUR LA VIE PRIVÉE DE MON PÈRE, 
par Mme. La Baronne De Staël-Holstein. 
suivis des Mélanges de M. Necker. 
A Paris et à Londres, chez Colburn, libraire. 
1818. 
Verso. 
De l'Imprimerie de Cox et Baylis, Great Queen Street. 
in-8°, XVI pp. (titre, introduction: Notice sur Mme. De 
Staël Holstein. Extraite du Mercure de Fra.nce, 
Rédigé par MM. Benjamin De Constant, etc. 
et table) et 373 pp. 
F. 1. 
54. DELPHINE. 
Verso. 
/Imprimerie de Cabuchet, A Besançon. / 
F.2. 
DELPHINE 
Par Madame De Staël-Holstein / 
Un homme doit savoir braver l'opinion, 
une femme s'y soumettre. 
Mélanges de madame Necker. / 
6 
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Quatrième édition, revue et corrigée. / 
Tome Premier (Second. Troisième. Quatrième. Cin-
quième. Sixième.) 
Paris, 
H. Nicolle, A la librairie Stéréotype, 
Rue de Seine, No. 12. / 
MDCCCXVIII. 
6 volumes in-I2. 
Tome l : 2 fi. (faux-titre et titre) et XXIV pp. (préface) et 
281 pp. 
Tome II : 2 fi. (faux-titre et titre) et 303 pp. 
Tome III : 2 fi. (faux-titre et titre) et 287 pp. 
Tome IV : 2 fi. (faux-titre et titre) et 235 pp. 
Tome V : 2 fi. (faux-titre et titre) et 227 pp. 
Tome VI : 2 fi. (faux-titre et titre) et 187 pp. 
Mme de Staël avait préparé un nouveau dénouement de 
Delphine pour la quatrième édition. Toutefois cette fin ne fut 
modifiée que dans les œuvres complètes, selon le texte préparé 
pour cette édition, cf. p. 85. 
55. CONSIDÉRATIONS SUR LES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENS 
DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE, 
Ouvrage posthume de Madame la Baronne de Staël, 
publié par M. le Duc de Broglie 
Et M. le Baron de Staël. 
Les révolutions qui arrivent dans les grands 
états ne sont point un effet du hasard 
ni du caprice des peuples. 
Mém. de Sully, T. l, p. 133. 
LES ŒUVRES POSTHUMES 
Tome Premier / 
(Monogramme) S D 
Paris, 
Delaunay, Libraire, 
N. 243; 
Palais-Royal, Galerie de Bois 
, 
Bossange et Masson, Libraires, Rue de Tournon, N. 6. 
1818. 
La publication de cet ouvrage inspirait quelques craintes à 
Auguste de Staël. Voici la lettre qu'il adressait alors à r éditeur: 
« Monsieur 
« Mr De launay. 
« Mai 1818 le 20 ... 
« Voici, Monsieur) la petite moitié du 3 e vol. Je vous donnerai 
la 6e partie dans peu de jours; mais je vous prie instamment 
de vouloir bien recommander à l'imprimerie une extrême dis-
cretion. Je crois que vous feriez mieux de ne donner que cahier 
après cahier. 
« Veuillez, Monsieur, recevoir tous mes compliments elU-
pressés. 
« A. Staël. » 
F. 1. 
56. ŒUVRES COMPLÈTES DE Mme LA BARONNE DE STAËL. 
Tome l.f 
Notice sur le caractère et les écrits de Mme de Staël. 
Lettres sur J. J. Rousseau. 
Verso. 
De l'imprimerie de Crapelet. 
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F. 2 Verso. 
(portrait) A. L. G. Necker Baronne de Staël Holstein. 
H. C. Müller sc. 
F·3· 
ŒUVRES COMPLÈTES 
DE Mme LA BARONNE DE STAËL, 
publiées par son fils; 
Précédées d'une notice sur le caractère et les écrits 
de Mme de Staël, 
Par Madame Necker de Saussure. 
TOllle Premier / 
A Paris, 
Chez Treuttel et Würtz, Libraires, 
Rue de Bourbon, No I7 ; 
A Strasbourg et à Londres, même Maison de Commerce. / 
1820. 
17 volumes in-go. 
Les œuvres complètes de Mme de Staël, publiées par son fils, 
contiennent un certain nombre d'œuvres posthumes de Mme de 
Staël. Ces textes inédits ont été publiés en même temps, avec 
quelques autres textes déjà publiés, dans les Œuvres inédites de 
Mme de Staël. Dans les œuvres complètes, dont les premiers 
volumes ont paru avant les œuvres inédites, ces textes aux-
quels nous avons ajouté divers articles de journaux qui n'a-
vaient pas paru antérieurement en volume, sont, par ordre 
chronologique de composition : 
Tome XVII, pp. 275 à 31 7 : 
ELOGE DE M. DE GUIBERT, composé en 1789. 
Une note de l'éditeur des Œuvres complètes nous dit : 
« ••• Des fragmens en sont cités dans la Correspondance de 
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Grimm... » Comme on sait, cette Correspondance avait entre 
temps été publiée, en 1812, dans une version d'ailleurs peu 
correcte. 
Tome II, pp. 95 à 172 : 
RÉFLEXIONS SUR LA PAIX INTÉRIEURE, imprimées mais 
non publiées en 1795. 
En 1794, Mme de Staël avait publié à Genève les Réflexions 
sur la paix adressées à )\'1r. Pitt et aux François. 
Tome V, pp. V à L : 
QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LE BUT MORAL DE 
DELPHINE, composé en 1803. 
Tome VII, pp. 247 à 290 : 
NOUVEAU DÉNOUEMENT DE DELPHINE. 
A la page 247 du Tome VII se trouve cette note de l'éditeur, 
c'est-à-dire d'Auguste de Staël: 
« C'est ici que commençait l'ancien dénoûment de Delphine; 
je remplis les intentions de ma mère, en y substituant celui 
que l'on va lire, tel que je l'ai trouvé dans ses manuscrits. Mais 
comme l'ancien dénoûment contient des beautés que l'on peut 
admirer, indépendamment de leur liaison avec le reste du 
tableau, je l'ai placé, en variante, à la fin de ce volume. » 
Des documents conservés à la Bibliothèque publique et univer-
sitaire de Genève nous ont permis d'établir que Mme de Staël 
avait écrit le nouveau dénouement de Delphine déjà pour la 
quatrième édition, bien qu'il aît paru seulement dans les 
Œuvres complètes et les Œuvres inédites. 
En effet, voici le texte de l'Avertissement pour la 4 e édition, 
tel qu'il avait été préparé par Mme de Staël: 
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« il Y a plusieurs changements dans cette édition mais le 
plus important de tous c'est la conclusion qui est entièrement 
nouvelle je me suis rendue aux observations qui m'ont été 
faite(s) sur le dénouement qui existait d'abord. On m'a dit 
qu'il rappellait des événements de la révolution au milieu d'une 
situation idéale ... cependant comme je crois que l'ancien 
dénouement de Delphine avait un avantage celui de retracer 
avec quelque force les circonstances déchirantes qui accom-
pagnent la mort de ceux qu'on a fait périr pour des opinions 
politiques, j'ai conservé ce morceau dans une anecdote nouvelle 
intitulée Charles et Pauline et qui se trouve aussi dans cette 
même édition - enfin j'y ai de plus ajouté quelques réflexions 
sur le but nouveau de Delphine, je voulais donner à cet ouvrage 
tout le degré de perfection et de développement qu'il est en mon 
pouvoir d'atteindre... » 
Tome XVII; pp. 413 à 420 ; 
EPITRE SUR NAPLES, composée en 1805. 
Tome XVI: 
ESSAIS DRAMATIQUES. 
Le Tome XVI tout entier est formé d'Essais dra1natiques 
inédits, composés dans les années 1806 à 1811, précédés d'un 
avertissement de l'éditeur. Le Tome XVI est donc composé 
comme suit: 
2 fi. (faux-titre et titre) et III pp. (avertissement de l'éditeur) 
et 361 pp., savoir: 
pp. 1 à 19 : AGAR DANS LE DÉSERT, scène lyrique 
composée en 1806. 
pp. 21 à 71 : GENEVIÈVE DE BRABANT, drame en trois 
actes et en prose. Composé en 1808. 
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pp. 73 à 122 : LA SUNAMITE, drame en trois actes 
et en prose, composé en 1808. 
pp. 123 à 177 : LE CAPITAINE KERNADEC, ou SEPT 
ANNÉES EN UN JOUR, Comédie en deux actes et en prose. 
Composée à la fin de 1810. 
pp. 179 à 214 : LA SIGNORA FANTASTICI, composée 
en I8I!. 
pp. 215 à 276 : LE MANNEQUIN, proverbe dramatique 
en deux actes, composé en 1811. 
pp. 277 à 360 : SAPHO, Drame en cinq actes et en 
prose, composé en 1811. 
Tome XV; F. 3 : 
DIX ANNÉES D'EXIL; Fragmens d'un ouvrage inédit, 
composé dans les années 1810 à 1813. 
XVI pp. (faux-titre, titre et sous-titre, préface de l'éditeur) 
et 360 pp. 
Cet ouvrage a été publié séparément en 1821. Cf. p. 91. 
Tome XVII, pp. 421 à 448 : Traductions en vers de quelques 
morceaux de poésie allemande, italienne et anglaise, écrites à 
différentes époques. Ce sont : 
p. 421 : TRADUCTION DU SONNET DE J.\;IINZONI, SUR 
LA MORT DE JÉSUS-CHRIST. 
p. 422 : TRADUCTION DU SONNET DE FILICAJA, sur 
1'Italie. 
p. 423 : HENRY ET EMMA, Ballade imitée de Prior. 
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p. 429 : Imitation d'une ELEGIE de Bowles, SUR LES 
EAUX DE BRISTOL. 
p. 434: LA BAYADÈRE ET LE DIEU DE L'INDE, 
traduit de Gôthe. 
p. 441 : LA FÊTE DE LA VICTOIRE, ou LE RETOUR 
DES GRECS, traduit de Schiller. 
p. 448 : LE SALUT DU REVENANT, traduit de Schiller. 
Tome X\TII, pp. 369 à 375 : 
PRÉFACE pour la traduction d'un ouvrage de M. \Vilber-
force, sur la traite des nègres; r8r4. 
Edition originale de cette préface en français. 
Tome X\7II, pp. 376 à 382 : 
ApPEL AUX SOUVERAINS RÉUNIS A PARIS, POUR EN 
OBTENIR L'ABOLITION DE LA TRAITE DES NÈGRES, 
brochure de sept pages; r8r4. 
Nous n'avons pas pu voir l'édition originale de cette brochure. 
Tome XVII, pp. 383 à 386 : 
RÉPONSE A UN ARTICLE DE JOURNAL. (r8I4). 
Tome XVII, pp. 387 à 399 : 
DE L'ESPRIT DES TRADUCTIONS, article inséré dans un 
journal italien; r8r6. 
Cet article paraît ici pour la première fois en français. Il avait 
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été rédigé en français par Mme de Staël, lors de son second 
voyage d'Italie et fut traduit par Pietro Giordani, d'après le 
manuscrit de Mme de Staël. Il fut alors publié dans la Biblioteca 
italiana du premier trimestre 1816. Les rédacteurs de cette 
revue étaient alors Vincenzo Monti, Scipione Breislak, Pietro 
Giordani et Giuseppe Acerbi. 
En voici la description : 
Biblioteca italiana, ossia giomale di letteratura scienze ed 
arti compilato da una società di letteratil Tomo Il 
anno primo Gennaio Febbraio e Marzo 18161 Milano presso 
Antonio Fortunato Stella. 
pp. 3 à 8 : Proemio. 
p. 9. BIBLIOTECA ITALIANA, Gennaio 1816.1 Parte 1. Lette-
ratura ed arti liberali. 1 
SULLA l\IANIERA E LA UTILITA DELLE TRADUZIONI (a). 
En note : (a) Questo articolo è della celebre baronessa di 
Staël. La sua gentilezza si è compiacuta di fame dono ed onore 
alla Biblioteca Italiana : e noi nel dare la traduzione deI nobile 
suo discorso intendiamo di far cosa grata ad ogni lettore, e di 
render public a la nostra riconoscenza. 
Ce fut le prenlier article de la Biblioteca Italiana. Sur le rôle 
de cet écrit dans l'introduction du romantisme en Italie, Ct· 
Van Tieghem, Mouvement romantique, Paris, 192 3. 
Le texte italien d'après Mme de Staël fut plus tard inséré 
dans les œuvres de Pietro Giordani, sous le titre: 
Volgarizzamento di un discorso della Baronessa di Staël: 
Sulla maniera e la utilità delle traduzioni. Opere di Pietro 
Giordani, vol. l, Firenze Felice Le Monnier 1851, pp. 258 à 266. 
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57. DELPHINE, 
Par Mme La Baronne de Staël; 
Edition revue et corrigée, terminée par un nouveau 
dénouement, et précédée de réflexions sur le 
but nl0ral de l'ouvrage. / 
Un homme doit savoir braver l'opinion, 
une femme s'y soumettre. 
Tome Premier. 
A Paris, 
Mélanges de Mme Necker. / 
Chez Treuttel et Würtz, Libraires, rue de Bourbon, nO 17. 
A Strasbourg et à Londres, même nlaison de commerce. / 
1820. 
F. 1. 
58. ŒUVRES INÉDITES DE Mme LA BARONNE DE STAEL. 
Tome l (II et III) 
Notice sur le caractère et les écrits de Mme. de Staë1. -
Réflexions sur le but moral de Delphine avec un nou-
veau dénoûment. 
Verso. 
Imprimé par Schulze et Dean, 13, Pol and Street. 
F.2. 
Verso. 
(portrait de) A.L.G. Necker, Baronne de Stael Holstein. 
Engraved by E. Scriven. 
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F·3· 
ŒUVRES INÉDITES DE Mme LA BARONNE DE STAEL, 
publiées par son fils; 
précédées d'une notice sur le caractère et les écrits 
de Mme. de Staël. - Par Mme. Necker de 
Saussure. 
Tome Premier. 
Avec le Portrait de Mme. de Staël. / 
A Londres, 
Chez Treuttel et Würtz, Libraires, N° 30, Soho square.f 
1820. 
3 volumes in-8°. 
Tome l : 3 fi. (faux-titre, portrait et titre). 
Tome II : Essais dramatiques. 1821. VII pp. (faux-titre, 
titre et avertissement de l'éditeur) et 409 pp. 
Tome III : Dix années d'exil, 11J élanges et poésies. XIII pp. 
(faux-titre, titre et préface de l'éditeur) et 424 pp. 
Les œuvres inédites ont paru en même temps que l'éditio1l 
des œuvres complètes où elles se trouvent aussi. Nous en avons 
donné là le détail. 
59. DIX ANNÉES D'EXIL, ou MÉMOIRES de l'époque la 
plus intéressante de la vie de Madame de Staël, 
écrits par elle-mênle dans les années 1810 à 1813. 
Publiés d'après le manuscrit original par son fils, avec 
_ des mélanges et poésies inédites. 
A Londres; 
Chez Treuttel et Würtz, 
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Treuttel fils et Richter, 
30 Soho Square. 
1821. 
In-Bo. XIII pp. (titre, notice d'ouvrages et préface de l'édi-
teur) et 424 pp. 
Cet ouvrage a paru en même temps dans les œuvres com-
plètes. Il en existe aussi une édition de la même année qui porte 
comme nom de libraire : 
A Paris, 
Chez Treuttel et Würtz, Libraires, rue de Bour-
bon, N° 17 ; 
A Strasbourg et à Londres, même maison de commerce. / 
1821. / 
60. NECKER (Jacques) 
Article signé L (aU y) T (oUenda) 1. 
NECKER (Suzanne Curchod de Nasse) 
Article signé L(ally) T(ollenda)1. 
Nous savons par une lettre de Sismondi à l\lichaud (Sismondi, 
Epistolario, Tome l, p. 353) que l'article de la BiograPhie uni-
verselle relatif à Necker et celui sur Mme Necker, bien que 
signés Lally Tollendal, sont dus à Mme de Staël. 
Ces deux articles se trouvent aux pp. 9 à 22 et 22 à 25 du 
tome de la BiograPhie universelle décrit ci-après 
F. I. 
BIOGRAPHIE UNIVERSELLE, Ancienne et moderne / NE-
OL·f 
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Verso. 
De l'Imprimerie d' Everat, Rue du Cadran, No. 16./ 
F. 2 
BIOGRAPHIE UNIVERSELLE 
(Pour la description détaillée, cf. p. 65). 
Tome Trente-Unième. 
(Monogramme) G M. 
A Paris, 
Chez L. G. Michaud, Libraire-Editeur, 
Rue de Cléry, No. 13. / 
1822. 
En hors-texte entre les pages 8 et 9 : 
Portrait de Necker: Hist(oire) de France. Necker, Duplessis 
pinxt. Landon dirext. 
F. 1. 
61. TABLEAU DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE. 
Verso. 
De l'imprimerie de Crapelet Rue de Vaugirard, 9 
F.2. 
Tableau de la littérature française au dix-huitième 
siècle 
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par M. De Barante 
Pair de France 
Ouvrage adopté par l'Université / 
Septième édition. 
Suivie de discours prononcés à l'Académie Française. 
Paris 
Dedi cor meum ut scirem prudentiam atque 
doctrinam erroresque et stultitiam ; et agnovi 
quod in his esset la bor et atflictio spiritus 
Eccl. 
Charpentier, Libraire-Editeur, I7, rue de Lille / 
I847/ 
Petit in-8°. 
Cet ouvrage contient, aux pages 181 à 184 une notice de 
Mme de Staël en première édition. C'est une analyse de l'ou-
vrage, qu'elle avait faite pour le Mercure de France et dont 
la censure avait refusé l'insertion. 
Barante était le fils du Préfet du Léman qui facilita le séjour 
de Mme de Staël à Coppet, contrairement à son successeur 
Capelle. Cf. notre article dans la Tribune de Genève du 8 janvier 
1936 : « Saint-Priest, par Paul-Emile Schazmann ». 
F. 1 
62. UN OUVRAGE INÉDIT DE Mme DE STAËL. 
« ... J'ai employé tout ce que la nature 
m'avait donné de moyens pour être utile 
aux êtres malheureux. La passion de mon 
âme c'est la pitié. » 
Ms. étudié, f. 129 recto. 
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F.2. 
UN OUVRAGE INÉDIT DE Mme DE STAËL 1 
LES FRAGMENTS n'ÉCRITS POLITIQUES (I799). 
par Edouard Herriot, 
95 
ancien élève de l'Ecole normale supérieure, Professeur 
de rhétorique supérieure au lycée de Lyon. 
(cartouche) H P Labor omnia vincit i1nprobus. 
Paris, 
Librairie Plon, Plon-Nourrit et Cie, Imprimeurs-Edi-
teurs, 8, rue Garancière-6e 1 
I904· 
Tous droits réservés. 
In-Bo. 2 fi. (faux-titre et titre) et 103 pp. 
Ce sont des fragments expliqués du manuscrit de Mme de 
Staël. Le manuscrit se trouve à la Bibliothèque Nationale à 
Paris sous Nouvelles acquisitions françaises 1300. 
F. 1. 
63. DES CIRCONSTANCES ACTUELLES QUI PEUVENT TER-
MINER LA RÉVOLUTION ET DES PRINCIPES QUI 
DOIVENT FONDER LA RÉPUBLIQUE EN FRANCE. 
Baronne de Staël/ 
DES CIRCONSTANCES ACTUELLES QUI PEUVENT TERMINER 
LA RÉVOLUTION ET DES PRINCIPES QUI DOIVENT 
FONDER LA RÉPUBLIQUE EN FRANCE / 
Ouvrage inédit publié pour la première fois avec une 
introduction et des notes, 
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par John Viénot, 
Maître de Conférences à 1'Université de Paris, 
(Cartouche) De bien en mieux. 
CF. 
Paris, 
Librairie Fischbacher, 
Société anonyme, 33, rue de Seine, 33/ 
1906. 
C pp. (faux-titre, titre et introduction) et 352 pp. 
C'est le texte complet de l'ouvrage étudié par M. Edouard 
Herriot. Ct· p. 95. 
Imp. A. REY, Lyon. - 1 t9.327 

ÉDITION S, VICTOR ATTINGER 
EXTRAIT DU CATALOGUE 
Yvonne BÉZARD. - Madame de Staël d'après ses portraits. 
Avec II illustrations en hors-texte. Une plaquette in-So carré. 12 fr. 
Cécile DEI.HORBE. - Juste et Caroline Olivier, d'après des 
documents inédits. Avec 29 illustrations en hors-texte. Un volume 
in-So carré. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. 45 fr. 
Paul FRISCHAUER. - Le Prince Eugène. « Un homme et un 
Siècle ». Version française de S. Stelling-Michaud. Avec 16 illus-
trations en hors-texte. Un volume in-Bo carré . . . . . . . .. 32 fr. 
Philippe GODET. -Madame de Charrière et ses amis, 1740-
1805. Illustré de 24 hors-texte. Un volume in-4° couronne .. 100 fr. 
Alexandre HÉRENGER. - Gœthe en Italie, d'après son journal et 
ses lettres. Un volume, collection « Occident », in-So écu. .. 18 fr. 
Marcel HERWEGH. - Guillaume Rustow. Un grand soldat, 
un grand caractère, 1821-1878. Avec des lettres en fac-similé 
de Garibaldi et Bismarck. Préface du Général Duval. Un volume in-I6 
jésus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 18 fr. 
Pierre KOHLER. - Madame de Staël au Château de Coppet. 
Un volume in-16 raisin avec 16 planches hors-texte . . . .. 20 fr. 
Edouard KRAKOWSKI, - Challemel-Lacour. Le Philosophe 
et l'Homme d'Etat (La Naissance de la Ille Répu-
blique). Un volume in-So carré, illustré de 4 hors-texte. .. 36 fr. 
Hippolyte LOISEAU. - Gœthe et la France. Ce qu'il en a 
connu, pensé et dit. Un volume, collection «( Occident }}, in-So 
écu ................. ' ................ 27 fr. 
Edouard MARTINET. - André Gide. L'Amour et la Divinité. 
Avec un portrait par P.-E. Vibert. Un volume in-16 jésus. .. 27 fr. 
Dhan Gopal MUKER]!. - Le Visage du Silence. Vie de R~ma 
Krishna. Trad. de l'anglais par Gabrielle Godet. Un volume in-So 
écu, collection « Orient)} ............ : . . . . . . .. 18 fr. 
Edmond PRIVAT. - Le Chancelier décapité. Saint Thon.as 
More et Henri VIII. Un volume in-So couronne. . .. 18 fr. 
Franz WERFEL. - Verdi, Roman de l'Opéra. Trad. de l'allemand 
par Alexandre Vialatte, et D. Kris. Un fort volume in-So écu.. 24 fr. 
Stefan ZWEIG. - Tolstoï. Trad. de l'allemand par Alzir Hella. Un 
volume in-So couronne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15 fr. 
- Casanova. Trad. de l'allemand par Alzir Hella. Un volume in-Bo 
couronne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15 fr. 
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